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1 JOHDANTO 
 
 
Harjoitteluihin hakeminen tuntuu vuosittain herättävän opiskelijoissa paljon ajatuksia. 
Tämä ei ole mikään ihme, sillä harjoittelut ovat ehkä tärkeimmät ja konkreettisimmat 
verkostoitumismahdollisuudet koko koulutusohjelman aikana. Kilpailu erityisesti pää-
kaupunkiseudun harjoittelupaikoista tuntuu olevan kiivasta. Olisiko harjoittelukäytän-
teitä syytä muuttaa? Jos olisi, niin miten?  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, kuinka 4. vuoden tulkkiopiskelijat Diakonia-
ammattikorkeakoulusta (Diak) ja Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (Humak) 
kokevat harjoitteluun hakemisen. Työssäni keskityn opiskelijoiden kokemuksiin erityi-
sesti ohjauksen, tiedotuksen ja opiskelijan oman aktiivisuuden näkökulmasta. Lisäksi 
työni tavoitteena on kartoittaa opiskelijoiden hyviksi kokemia, jo käytössä olevia har-
joittelukäytänteitä sekä uusia kehitysehdotuksia.  
 
Työni tarjoaa oppilaitoksille ja työelämän edustajille uutta ja kattavaa tietoa opiskeli-
joiden ajatuksista tämänhetkisiin harjoittelukäytänteisiin liittyen. Toivon työni avaavan 
keskustelua oppilaitosten ja harjoittelupaikkoja tarjoavien tulkkausalan yritysten välil-
lä.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAT 
 
 
Vaikka hakuprosessi harjoittelupaikkoihin tuntuu vuosittain herättävän paljon keskus-
telua, ei aihetta tässä muodossa ole aikaisemmin käsitelty viittomakielialan opinnäy-
tetöissä. Myöskään viittomakielentulkin tutkintoa tarjoavien oppilaitoksien ohjauskäy-
tänteet eivät ole aikaisemmin olleet tutkimuskohteena. Työni on ensimmäinen, joka 
kerää tietoa opiskelijoiden kokemuksista harjoitteluun haettaessa sekä hakuproses-
siin liittyvästä tiedotuksesta ja ohjauksesta.   
 
Opinnäytetyössäni käsitteellä harjoittelu tarkoitan ainoastaan 3. ja 4. lukuvuoden ai-
kana järjestettyjä tulkkauksen ja ammatillisen suuntautumisen harjoitteluita, joissa 
opiskelija hakee harjoittelupaikkaa tulkkauspalveluja tarjoavasta yrityksestä. Muita 
viittomakielentulkin tutkinnon aikana järjestettäviä harjoitteluita en tässä työssä huo-
mioi.   
 
 
2.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyössäni keskityn keräämään opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia har-
joitteluun hakemisesta ja siihen liittyvästä tiedotuksesta ja ohjauksesta, joten asetin 
työlleni seuraavat tutkimuskysymykset. 
 
1. Kuinka opiskelijat kokevat harjoitteluihin hakemisen? 
2. Onko opiskelijoiden saama ohjaus ja tiedotus riittävää? 
3. Millaisia ideoita opiskelijoilla on harjoittelun hakukäytänteiden kehittämiseksi? 
  
Aineistonkeruun toteutin Webropol–verkkokyselyn avulla. Kyselyä pidetään survey-
tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey-tutkimuksella tarkoitetaan tässä ta-
pauksessa kyselyn erilaisia muotoja, joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen jos-
tain perusjoukosta ja jossa tietoa kerätään standardoidusti kysymällä samat asiat 
samalla tavalla jokaiselta vastaajalta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 193.) Pää-
tin kohdistaa kyselyni Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja Humanistisen ammat-
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tikorkeakoulun (Humak) 4. vuoden tulkkiopiskelijoille, sillä heillä on tulkkiopiskelijoista 
eniten kokemusta harjoittelupaikan hakuprosessista.  
 
 
2.2 Tilaaja – Humanistinen ammattikorkeakoulu 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu eli Humak. Huma-
kin verkkosivuilla oppilaitosta kuvaillaan valtakunnallisesti toimivaksi verkostoammat-
tikorkeakouluksi, jonka toiminnan keskeisenä tavoitteena on toimialojen kehittäminen 
tiiviissä yhteistyössä työelämäkumppanien kanssa. Humanistisen ammattikorkeakou-
lun perusarvoja ovat muun muassa suvaitsevaisuus ja muiden kunnioittaminen, avoin 
ja inhimillinen vuorovaikutus ja luottamus sekä yhdessä oppiminen. (Humanistinen 
ammattikorkeakoulu 2015c.) 
 
 
3 HARJOITTELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA  
 
 
Ammattikorkeakoulun tehtävä on tarjota korkeakouluopetusta, joka vastaa työelämän 
ja sen kehittämisen vaatimuksiin. Tutkinto tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja 
tarjoaa valmiudet toimia ammatillisissa asiantuntijatehtävissä. (Ammattikorkeakoulu-
laki (351/2003.) Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on tar-
jota tutkinnon suorittaneelle käytännön perustieto ja –taitotaso sekä teoreettinen pe-
rusta oman alansa asiantuntijatehtävissä toimimiselle. Lisäksi tavoitteena on tarjota 
tutkintoa suorittavalle valmiudet edistää oman ammattitaitonsa ja ammattialansa ke-
hittymistä. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (352/2003.) Ammattikor-
keakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluvan harjoittelun osuus on vähintään 30 
opintopistettä. Harjoittelun tavoitteena on opiskelijan ohjattu perehdyttäminen ammat-
tiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä opittujen tietojen ja taitojen sovelta-
miseen. (Asetus ammattikorkeakouluopinnoista (256/1995.) 
 
Harjoittelujaksoilla on merkittävä rooli opiskelijan ammatillisessa kehityksessä, sillä 
oppiminen tapahtuu autenttisissa tilanteissa opiskelijan omakohtaisen kokemuksen 
kautta. Oppimisympäristönä toimii työyhteisö, jolloin oppiminen tapahtuu sosiaalises-
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sa vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten kanssa. Tavoitteena on, että opiskelija 
pääsee harjoittelun aikana yhdistämään aikaisemmin oppimaansa teoriaa myös käy-
täntöön. On mahdollista, että kokemukset harjoittelun aikana vahvistavat opiskelijan 
aikaisempaa teoriatietoa tai vaihtoehtoisesti luovat täysin uutta tietoa. Lisäksi on tär-
keää, että opiskelija ryhtyy harjoittelun aikana pohtimaan myös omia potentiaalisia 
työrooleja tulevaisuudessa. Tällainen pohdinta voi ohjata opiskelijan kiinnostusta 
opinnoissa harjoittelujakson jälkeen. (Vesterinen 2002, 31.) 
 
 
3.1 Harjoittelu Humanistisessa ammattikorkeakoulussa 
 
Humanistisen ammattikorkeakoulun Harjoittelun käsikirjan mukaan harjoittelun tavoit-
teena on opiskelijan tiedon ja taidon soveltamiskyvyn osoittaminen ja kehittäminen 
alan asiantuntijatehtävissä. Harjoittelu on opiskelijalle mahdollisuus myös uusien tai-
tojen oppimiseen. Työkokemuksien ja teoreettisen tiedon yhdistämisen tavoitteena 
on oppimisen ja osaamisen lisääminen sekä työelämään liittyvän asiantuntijuuden 
kehittäminen. Harjoittelua suoritetaan tutkinnon aikana vähintään 30 opintopisteen 
verran. Suositus on, että opiskelijat pyrkivät mahdollisimman pitkäkestoisiin harjoitte-
luihin. Alle kuukauden mittaisia harjoittelujaksoja ei suositella. (Humanistinen ammat-
tikorkeakoulu 2013a.) 
 
 
3.1.1 Harjoittelu Humakin viittomakielentulkin koulutusohjelmassa 
 
Tällä hetkellä viittomakielentulkin koulutusohjelmassa opiskeleville on kaksi opetus-
suunnitelmaa. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat ovat aloittaneet opintonsa 
vuosina 2011–2012. Uuteen opetussuunnitelmaan siirryttiin vuonna 2013. Uudistu-
neessa opetussuunnitelmassa opintojen sisältöjä on Humakin mukaan muokattu vas-
taamaan työelämän tarpeisiin. Lisäksi tutkintonimike on vaihtunut: Viittomakielentulk-
ki (AMK) on nyt Tulkki (AMK). (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2015b.)     
 
Vanhassa opetussuunnitelmassa tulkkauksen opinnot ovat laajuudeltaan yhteensä 
55 opintopistettä. Tulkkausalan yrityksissä suoritettavaa harjoittelua, joissa opiskelija 
saa itse tulkata, on yhteensä 10 opintopistettä. Harjoittelu on jaettu aiheittain opiske-
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lu- ja asioimistulkkaukseen. Opiskelutulkkausharjoittelu järjestetään 3. vuoden ke-
väällä ja asioimistulkkausharjoittelu 4. vuoden syksyllä. Viiden opintopisteen opinto-
jaksosta 10–15 päivää tulisi viettää harjoittelussa. Tämän lisäksi viimeisen vuoden 
keväällä opiskelijat suorittavat Suuntautuminen 2 – opintojakson, johon kuuluu myös 
harjoittelu. Harjoittelun laajuus kuitenkin vaihtelee suuntautumisvalinnasta riippuen. 
Esimerkiksi kuuroutuneille, huonokuuloisille ja kuurosokeille tulkkaukseen suuntautu-
vien harjoittelu on laajuudeltaan 8 opintopistettä, kun taas esimerkiksi tulkkaukseen 
suuntautuvien harjoittelu on 10 opintopistettä. (Martikainen 2010.) 
 
Uudessa opetussuunnitelmassa tulkkauksen opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopis-
tettä. Kyseiseen opintopistemäärään on sisällytetty myös Johdatus kirjoitustulkkauk-
seen–opintojakso, joka vanhassa opetussuunnitelmassa sisältyy vaihtoehtoisiin opin-
toihin. Tämä poisluettuna tulkkauksen opintoja on sekä vanhassa että uudessa ope-
tussuunnitelmassa sama määrä, 55 opintopistettä. Tulkkausalan yrityksissä suoritet-
tavaa harjoittelua on 10 opintopistettä. Harjoitteluiden teemoina ovat työelämäosaa-
minen ja asiakaspalvelu. Harjoittelut järjestetään 3. vuonna ja 4. vuoden syksynä. 
Vanhan opetussuunnitelman lailla myös uudessa opetussuunnitelmassa opiskelijat 
suorittavat Suuntautuminen 2 – opintojakson, joka sisältää suuntautumisvalinnan 
mukaisen harjoittelun. Suuntautumisvalinnasta riippumatta opintojakso on kaikille 10 
opintopisteen laajuinen. Harjoittelun laajuutta kyseisen opintojakson osalta ei ole uu-
dessa opetussuunnitelmassa eritelty. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2013b.)  
 
 
3.2 Harjoittelu Diakonia-ammattikorkeakoulussa 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkosivujen mukaan harjoittelu Diakissa on ohjat-
tua ja tavoitteellista, ammattitaitoa kehittävää opiskelua. Harjoittelun tavoitteena on 
opiskelijan perehdyttäminen alansa käytännön työtehtäviin. Diakissa harjoittelua on 
koulutusohjelmasta riippuen 30–100 opintopistettä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 
2015.) 
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3.2.1 Harjoittelu Diakin viittomakielentulkin koulutusohjelmassa  
 
Diakin viittomakielentulkin koulutusohjelmassa siirryttiin uuteen opetussuunnitelmaan 
syksyllä 2011. Uutta opetussuunnitelmaa on Diakin mukaan laajennettu ja syvennetty 
vastaamaan työelämän haasteisiin. Opetussuunnitelmaan on lisätty esimerkiksi tulk-
kauksen opintoja puhevammaisille sekä tukiviittomien ja muiden tukimenetelmien 
pedagogiikkaa. Diakissa opiskelijat valitsevat suuntautumisensa toisen lukuvuoden 
jälkeen. Suuntautumisvalinta vaikuttaa kahden viimeisen vuoden opintojen sisältöön, 
mutta esimerkiksi suoritettavien harjoitteluiden määrä ja laajuus ovat suuntautumis-
valinnasta huolimatta samat. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011.) 
 
Harjoittelua, jonka tavoitteena on kerryttää tulkkauskokemusta ja jossa opiskelija ha-
kee tulkkausalan yrityksiin, on yhteensä 10 opintopistettä. Tulkkausharjoittelut ovat 
jaettu 3. vuoden syksylle ja keväälle, viiden opintopisteen jaksoihin. Lukuvuosien ai-
heet 3. vuonna ovat syksyllä suuntautumisvalinnasta riippuen ”opiskelutilanteet ja 
tulkkaus” tai ”opiskelutilanteet ja ohjaus” ja keväällä ”asioimistulkkaus”. Viimeisen 
vuoden keväällä opiskelijat suorittavat suuntautumisvalinnastaan huolimatta 10 opin-
topisteen laajuisen harjoittelun. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011.) 
 
 
4 OHJAUS JA TIEDOTUS OPPIMISEN TUKENA  
 
 
Ohjaus voidaan käsitteenä määritellä ohjaajan ja ohjattavan yhteistoiminnaksi, jonka 
tarkoituksena on tukea ja edistää ohjattavan oppimisprosesseja sellaisilla tavoilla, 
että ohjattavan toimijuus vahvistuu (Vehviläinen 2014, 12). Toimijuuden vahvistami-
sella tarkoitetaan yksilön aktiivisuuden ja tavoitteellisen toiminnan kehittämistä ja 
vahvistamista. Toimijuuden vahvistamisen kautta pyritään edesauttamaan yksilön 
kykyä saada aikaan tavoitteellista muutosta. (Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & 
Paloniemi 2012.) Ohjauksen yhteydessä saatetaan usein puhua myös tiedottamises-
ta ja neuvonnasta. Käytännössä edellä mainitut termit ovat hyvin päällekkäisiä, mutta 
käsitteinä ne ovat eroteltavissa (Onnismaa 2007, 26).  
 
Tiedotuksessa ohjaaja antaa ohjattavalle hänen tarvitsemansa tiedon, jolloin ohjaa-
jan tehtävänä on huolehtia tiedon oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Neuvonta puoles-
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taan sisältää enemmän vuorovaikutusta kuin tiedottaminen. Neuvontatilanteissa oh-
jattava pyytää ja ottaa vastaan neuvoja, mutta päättää itse niiden noudattamisesta. 
Ohjauksessa puolestaan ohjattava osallistuu aktiivisesti esittämiensä ongelmien rat-
kaisemiseen. Ohjaajan tehtävänä ei tällöin ole valmiiden ratkaisumallien tarjoaminen, 
vaan pyrkimys ohjattavan toimintakyvyn vahvistamiseen. (Onnismaa 2007, 25–28.)  
 
 
4.1 Oppimisen teoriaa 
 
Käsiteltäessä ohjauksen ja tiedotuksen merkitystä ja roolia nykyaikaisessa opetuk-
sessa on tärkeää tutustua ajatusmaailmaan opetuskulttuurin takana. Vielä 1950-
luvulle asti ihmisen oppiminen nähtiin ulkoisena tapahtumana, jossa tietoa siirrettiin 
ja harjoiteltiin hyvin mekaanisesti. Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan oppi-
mista kuvattiin muutoksena yksilön käyttäytymisessä, joka oli seurausta ulkoisesta 
ohjauksesta. (Hentunen 2003, 5; Ojanen 2009, 39.) Behavioristista oppimiskäsitystä 
noudattavissa kouluissa opetus oli hyvin opettajakeskeistä ja oppimista kontrolloivaa. 
Opettaja nähtiin vastuunkantajana ja tiedon siirtäjänä, kun taas oppilaan tehtävänä 
oli tiedon vastaanottaminen. (Hentunen 2003, 5.) 
 
Jo behavioristisen oppimiskäsityksen aikakaudella oppimista alettiin tutkia aivojen 
sisäisinä prosesseina ulkoisen käyttäytymisen sijaan. 1960-luvulla kehittyneen kogni-
tiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on erilaisten kognitiivisten prosessien, 
kuten esimerkiksi havainnoinnin, muistin ja ongelmanratkaisun kehittymistä. Koko-
naisvaltainen tiedon omaksuminen syrjäytti ajattelun oppimisesta tiedon siirtämisenä. 
Lisäksi esimerkiksi yksilön arvot, kokemukset ja tunteet huomioitiin oppimiseen vai-
kuttavina tekijöinä. (Hentunen 2004, 5–6.)  
 
Yksi kognitiivisen oppimiskäsityksen suuntauksista on konstruktivismi. Konstruktivis-
tinen oppimiskäsitys levisi Suomessa erityisesti 1990-luvulla ja se muodostaa pohjan 
nykykoulujen opetussuunnitelmille (Hentunen 2003, 5). Konstruktivistisessa oppimis-
käsityksessä korostuvat ympäristö, kommunikaatio ja sosiaalinen vuorovaikutus. Yk-
silö ei vain vastaanota tietoa vaan konstruoi eli rakentaa sitä aikaisemmin oppimansa 
päälle. Tietoa ajatellaan dynaamisena, sillä se muovautuu ja muuttuu jatkuvasti (Oja-
nen 2009, 41). 
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Konstruktivismin seurauksena muuttuneet roolit näkyvät mielestäni myös nykyoh-
jauksessa. Opettaja, tai tässä tapauksessa ohjaaja, on siirtynyt aktiivisesta toimijasta 
taustalle aktivoiden opiskelijaa ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Tämä nä-
kyy muun muassa aikaisemmin mainitsemassani Onnismaan (2007, 26) määritel-
mässä ohjaukseen liittyen; Tavoitteena ei ole valmiiden ratkaisumallien tarjoaminen, 
vaan ohjattavan aktivoiminen pohtimaan ja keksimään ratkaisuja.  
 
 
4.2 Ohjaus ammattikorkeakoulussa 
 
Oppimiskäsityksen kehityksen myötä myös ohjausprosessin tavoitteet ovat muuttu-
neet. Tietämisen ja suorittamisen sijaan ohjauksessa keskitytään muun muassa am-
matilliseen kasvuun ja työorganisaation kehittämiseen (Ojanen 2009, 25). Ohjausti-
lanteissa korostuu jaettu asiantuntijuus. Ohjaaja toimii ohjausprosessin asiantuntija-
na, kun taas ohjattava on oman tilanteensa ja ratkaisujensa asiantuntija (Onnismaa 
2007, 27). Konstruktivistisen opin mukaisesti opettaja, tai tässä tapauksessa ohjaaja, 
toimii enemmän tukihenkilön roolissa. Ohjattava ajatellaan ainutkertaisena persoo-
nallisuutena: Hän on oman tietonsa hankkija, muokkaaja ja rakentaja. (Hentunen 
2004, 17.)  
 
Ammattikorkeakoulut voivat itse päättää, millaisia ohjauspalveluita he oppilaitokses-
saan tarjoavat (Pirinen 2006, 8). Humakin verkkosivuilla kerrotaan, että opinto-
ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista, opintojen edistymistä, ammatil-
lista kehittymistä sekä hyvinvointia. Oppilaitoksella ei ole erillisiä opinto-ohjaajia, 
vaan ohjausta antaa Humakin opetushenkilökunta. Opetus perustuu valmentajuus-
malliin, jossa opiskelijat jaetaan valmennustiimeihin tai – ryhmiin. Suurin osa ohjauk-
sesta tapahtuu ryhmissä. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2015a.) Humakin jul-
kaiseman Harjoittelun käsikirjan (2013) mukaan harjoittelupaikan hakuvaiheessa oh-
jaava opettaja auttaa opiskelijaa oppimistavoitteiden määrittelyssä sekä rakentami-
sessa. Lisäksi ohjaava opettaja toimii yhteistyössä opiskelijan kanssa harjoittelupai-
kan löytämiseksi.  
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Diakin oppilaitoksissa työskentelevät erilliset opinto-ohjaajat. Opinto-ohjaajien tehtä-
viin kuuluu Diakin verkkosivujen mukaan opiskelijoiden yksilö– ja ryhmäohjaus, opis-
kelijan ammatillisen kasvuprosessin tukeminen sekä henkilökohtaisen opintosuunni-
telman laatiminen opiskelijan kanssa. Harjoitteluita ohjaava opettaja puolestaan val-
mentaa opiskelijaa ennen harjoittelua antamalla harjoitteluun ja harjoittelupaikkoihin 
liittyvää informaatiota ja ohjausta. Harjoittelun aikana ohjaava opettaja pitää yhteyttä 
opiskelijaan ja harjoittelunohjaajaan. Neljän viikon harjoitteluihin tulisi sisällyttää vä-
hintään yksi ohjauskerta ja yli neljän viikon harjoitteluihin vähintään kaksi ohjausker-
taa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2015.) 
 
 
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
Toteutin opinnäytetyön aineistonkeruun verkkokyselynä Webropol-ohjelman avulla. 
Vekkokyselyä itsessään pidetään usein enemmän kvantitatiivisena tutkimusmene-
telmänä, jota se työssäni onkin. Verkkokyselyssäni oli kuitenkin myös avoimia kysy-
myksiä, joiden avulla pyrin keräämään vastaajilta muun muassa kehitysehdotuksia. 
Tämän vuoksi määrittelisin työni kvantitatiiviseksi, jossa on kuitenkin laadullisia eli 
kvalitatiivisia piirteitä. Verkkokyselyiden suosioon nopeuden ja vaivattomuuden lisäk-
si vaikuttavat myös kyselyn toteutuksen alhaiset kustannukset sekä kyselyiden suun-
nittelu- ja analyysiohjelmien helppokäyttöisyys (Räsänen & Sarpila 2013, 68). Pää-
dyin käyttämään kyselyn toteuttamiseen ja vastausten analysointiin Webropol-
ohjelmaa, sillä minulla oli sen käytöstä aikaisempaa kokemusta. Vaikka kyselyni pe-
rusjoukko on rajallinen ja kohtuullisen pieni, oli kysely esimerkiksi haastatteluun ver-
rattuna helpompi ja vaivattomampi tapa tavoittaa opiskelijat kaikilla paikkakunnilla  
 
 
5.1 Kvantitatiivinen tutkimus 
 
Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tai tilastollisessa tutkimuksessa selvitetään luku-
määriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Tuloksia voidaan havainnollistaa 
graafisesti erilaisten taulukoiden ja kuvioiden avulla, sillä asioita kuvataan numeerisil-
la suureilla. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan usein kartoitettua joku ole-
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massa oleva tilanne, mutta ei tarkemmin selvitettyä sen syitä. (Heikkilä 2014, 15.) 
Tilastokeskuksen julkaisemassa Tilastollinen tiedonkeruu–oppimateriaalissa (2015) 
kuvataan, että kvantitatiivisessa tutkimuksessa merkittävää on kerätyn tiedon totuu-
dellisuus. Koska kvantitatiivisessa tutkimussa voidaan pyrkiä kuvaamaan jotakin il-
miötä kerätyn numeerisen tiedon pohjalta, tulee kerätyn aineiston vastata esimerkiksi 
kohderyhmän ajatuksia ja asenteita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 15).  
 
 
5.2 Verkkokysely 
 
Kysely koostui yhteensä 19 kysymyksestä. Kysymyksien lisäksi kyselyn lopussa oli 
kohta avoimelle palautteelle, joten yhteensä kohtia oli 20. Kysymykset koostuivat 
monivalintakysymyksistä, avoimista kysymyksistä ja asteikkoihin perustuvista kysy-
myksistä, joissa hyödynsin Likertin asteikkoa (Liite 3, kysymys 14 & 19). Kaikista ky-
symyksistä monivalintoja oli 14, avoimia kysymyksiä 3 ja asteikkoon perustuvia ky-
symyksiä 2. Vaikka avointen kysymysten analysointia pidetään hyvin työläänä ja ai-
kaa vievänä, halusin tarjota vastaajille mahdollisuuden kertoa ajatuksiaan omin sa-
noin. Avoimet kysymykset osoittavat myös vastaajien asiaan liittyvien tunteiden voi-
makkuuden ja mikä on vastaajien ajattelussa tärkeää tai keskeistä (Hirsjärvi ym. 
2009, 201).  
 
Kyselyiden yhtenä heikkoutena pidetään vastausvaihtoehtojen onnistuneisuuden ja 
selkeyden arvioinnin vaikeutta vastaajien näkökulmasta (Hirsjärvi ym. 2009, 195).  
Julkaisemalla pilottikyselyn (Liite 1) ennen varsinaista kyselyä pyrin kiinnittämään 
edellä mainitun lisäksi huomiota kysymysten ymmärrettävyyteen, kyselyn loogisuu-
teen ja vastattavuuteen. Lähetin pilottikyselyn kolmelle luokkatoverilleni, joilta tiesin 
saavani rehellistä palautetta kyselystäni. Lähetin pilottikyselyn myös yhdelle Humakin 
Kuopion alueyksikön opiskelijalle ja Diakin opiskelijalle. Näin halusin varmistaa, että 
sekä Diakin ja Humakin opiskelijat ymmärtävät kysymykset samalla tavalla. Jakoka-
navina käytin Humakin intranetiä HumakProta ja Facebookia.  
 
Pilottikyselyn yhteyteen liitin saatekirjeen (Liite 2), jossa pyysin vastaajia ensin vas-
taamaan kyselyyni ja sitten arvioimaan kyselyä antamieni kriteerien avulla. Arvioitavia 
asioita olivat kyselyn rakenne, sisältö ja toimivuus. Vastaajilta saamani palautteen 
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perusteella kyselyssä ei ilmennyt suurempia puutteita tai ongelmakohtia. Päädyin 
kuitenkin korjaamaan joitain sanavalintoja vastausvaihtoehtojen selkeyttämiseksi se-
kä vaihtamaan kahden kysymyksen paikkaa.  
 
Virallisen kyselyn (Liite 3) julkaisin HumakPron Tulkkikoulutus-foorumilla, joka on 
Helsingin ja Kuopion opiskelijoiden nähtävillä. Diakin opiskelijoille ja oman ryhmäni 
opiskelijoille jaoin kyselyn Facebookin kautta. Eräs Diakin opiskelija toimi yhteyshen-
kilönä hänen ryhmänsä ja minun välillä, joten hänen kauttaan sain kyselyni jaettua 
myös Diakin opiskelijoille. Saatekirjeessä (Liite 4) kerroin työni aiheesta ja tarkoituk-
sesta. Kyselylle asetettu vastausaika oli kaksi viikkoa. Viikon kuluttua lähetin muistu-
tuskirjeen kyselystäni (Liite 5), jossa muistuttelin kyselyni olemassa olosta ja kehotin 
kaikkia vastaamaan.  
 
 
6 TUTKIMUSTULOSTEN ESITTELY 
 
 
Kyselyyn tuli yhteensä 37 vastausta. Humakin Helsingin alueyksiköstä vastauksia tuli 
17, Humakin Kuopion alueyksiköstä 9 ja Diakista 11. Tiedustelin opiskelijoiden luku-
määriä Helsingin ja Kuopion opintosihteereiltä. Heidän tietojensa mukaan Helsingis-
sä on tällä hetkellä 21 ja Kuopiossa 16 läsnäolevaksi ilmoittautunutta opiskelijaa. 
Vastausprosentti pelkästään Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kes-
ken on 70,3. Diakissa läsnäolevia viimeisen vuoden tulkkiopiskelijoita on 23, jolloin 
vastausprosentti heidän opiskelijoidensa kesken 48. Kyselyn kokonaisvastauspro-
sentti on täten 62.   
 
Seuraavaksi käsittelen saamiani vastauksia kysymys kerrallaan. Aloitan analysoinnin 
kysymyksestä 3, sillä kaksi ensimmäistä kysymystä opiskelijoiden oppilaitoksesta 
sekä siitä, ovatko he opintojensa aikana hakeneet harjoitteluun ovat enemmän taus-
taa kartoittavia kysymyksiä, eivätkä varsinaisesti liity tutkimuskysymyksiini.  
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6.1 Kyselyn vastausten esittely 
 
3. Pääsitko haluamaasi harjoittelupaikkaan? 
 
Vastaajista 14 (38 %) pääsivät haluamaansa harjoittelupaikkaan jokaisessa harjoitte-
lussa. 20 opiskelijaa (54 %) saivat haluamansa harjoittelupaikan joissain harjoitte-
luissa. Kolme vastaajaa (8 %) eivät päässeet haluamaansa harjoittelupaikkaan mis-
sään harjoittelussa. Seuraavaksi kysyin, minkä opiskelija luulee olleen syy siihen, 
että sai haluamansa harjoittelupaikan aina, joskus tai ei koskaan.  
 
Opiskelijat, jotka pääsivät aina haluamaansa harjoittelupaikkaan, arvelivat avoimissa 
vastauksissa (14) suurimmaksi syyksi oman aktiivisuutensa (9). Lisäksi vastauksissa 
nousi esille huolellisesti tehty harjoitteluhakemus (6) sekä harjoittelupaikan haku mo-
nilta paikkakunnilta (6).  
 
Opiskelijat, jotka pääsivät haluamaansa harjoittelupaikkaan joissain harjoitteluissa, 
arvelivat avoimissa vastauksissa (19) suurimmaksi syyksi hakemukseen liittyvät sei-
kat (7). Huolellisesti tehdyt hakemukset (6) olivat yleisin arvelu harjoittelupaikan 
saamisen syistä. Yksi vastaajista kuitenkin arveli, että hakemus ja näytteet saattoivat 
olla syy siihen, ettei hän joissakin harjoittelussa saanut harjoittelupaikkaa. Avoimissa 
vastauksissa nousi myös esille myös tuurin osuus (5) harjoittelupaikan saamisessa. 
Tuurin maininneet vastaajat olivat sitä mieltä, että muun muassa hyvä tuuri ja sattu-
mankauppa olivat syinä harjoittelupaikan saamiselle. Yritysten resurssit (4) nousivat 
myös esille: Resursseja pidettiin liian vähäisinä harjoittelupaikkojen tarjoamiselle. 
 
Opiskelijat, jotka eivät päässeet haluamaansa harjoittelupaikkaan missään vaihees-
sa, epäilivät syyksi omaa taitotasoaan, hakijoiden liian suurta määrää sekä harjoitte-
lun hakuun liittyvää stressiä. Yksi vastaajista mainitsi, että päätyi usein ottamaan en-
simmäisen saamansa harjoittelupaikan sen sijaan, että odottaisi niiden yritysten vas-
tauksia, joihin ensisijaisesti halusi. 
 
4. Mitä kautta sait tietoa harjoittelupaikan hakemiseen liittyvistä käytännön asioista 
(hakuajoista, tarvittavista dokumenteista)? Voit valita useampia vaihtoehtoja 
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Kuviosta 1 (KUVIO 1) selviää, että vastaajista lähes kaikki (36) saivat harjoittelunha-
kuun liittyvää tietoa tulkkausalan yritysten kotisivuilta. Tietoa saatiin myös lehtoreilta 
ja/tai oppilaitoksen intranetistä (29) sekä myös muilta opiskelijoilta (26).  Huomatta-
vasti vähemmän tietoa oli saatu esimerkiksi muualta Internetistä (1). Painetuista op-
paista ja kirjallisuudesta yksikään opiskelijoista ei vastannut saaneensa tietoa. Edellä 
mainittujen vaihtoehtojen lisäksi tietoa oli saatu myös muualta (4). Tulkkausalan yri-
tyksiä lähestyttiin sähköpostilla (2) ja kasvotusten (1). Vastauksissa oli myös maininta 
Diakin järjestämästä palveluntuottajien tapaamisesta, jossa käydään läpi yritysten 
harjoittelukäytänteitä.  
 
 
 
KUVIO 1 Mitä kautta opiskelija sai harjoittelupaikan hakemiseen liittyvää tietoa? 
 
 
5. Oliko saamasi tiedotus/tiedon määrä mielestäsi riittävää? 
 
Vastauksia tuli tähän osioon 36 eli yksi kyselyyn osallistuneista jätti tähän kysymyk-
seen vastaamatta. Vastanneista opiskelijoista 15 (42 %) koki saamansa tiedotuksen 
riittäväksi. Enemmistö vastanneista (58 %) oli sitä mieltä, että tiedotus ei ollut riittä-
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vää. Opiskelijoilta, jotka kokivat tiedotuksen olleen riittämätöntä, kysyin seuraavaksi 
keinoja tiedotuksen parantamiseksi.  
 
6. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”Ei”, millä tavoin tiedotusta olisi voinut mie-
lestäsi parantaa? 
 
Tähän kysymykseen tuli 23 vastausta, vaikka 21 vastaajista koki aikaisemman kysy-
myksen perusteella tiedotuksen riittämättömäksi. Yksi vastaajista ilmaisikin tämän 
vastauksessaan. Huomioin kysymyksen vastausten analysoinnissa kuitenkin kaikki 
saamani vastaukset, sillä yksi työni tavoitteista on juuri kehitysehdotusten kartoitta-
minen.  
 
Avoimissa vastauksissa esille nousivat ohjauksen ajankohta (10) ja ohjauksen määrä 
ja/tai laatu (10). Opiskelijat kokivat harjoitteluhakuun liittyvän ohjauksen tulleen liian 
myöhään (8) yritysten hakuaikoihin nähden. Lehtorien tulisi vastaajien mukaan aikai-
semmin selvittää, milloin harjoittelun voi oppilaitoksen puolesta suorittaa (2). Lisäksi 
ohjauksen määrä koettiin joissain vastauksissa liian vähäiseksi (6). Lehtoreilta toivot-
tiin muun muassa lisää aktiivisuutta esimerkiksi omien alaan liittyvän tietojen jakami-
sessa opiskelijoille (1). Vastauksissa esiintyi myös toive siitä, että jo ennen harjoitte-
lun alkua opiskelijoille kerrottaisiin vaihtoehtoisista tavoista suorittaa harjoittelu (2), 
mikäli opiskelija ei saa harjoittelupaikkaa. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin listaa 
yrityksistä ja niiden hakuajoista. 
 
Harjoitteluhakemuksien ja tulkkausnäytteiden tekemiseen opiskelijat toivoivat lisää 
tukea (5). Opiskelijat ehdottivat, että ohjeistuksen tulisi olla laajempi (2) tai että har-
joitteluun tarvittavia asiakirjoja voitaisiin työstää tunnilla yhdessä lehtorin ohjauksella 
(3).   
 
Myös tulkkausalan yritysten toimintaan kiinnitettiin huomiota avoimissa vastauksissa 
(6). Vastaajien mukaan joidenkin yritysten kotisivuilla oleva harjoitteluun liittyvä tieto 
oli vanhentunutta tai muuten puutteellista (5). Kaikilla yrityksillä ei ollut kotisivuja, jol-
loin haku suunnattiin näkyvämpiin yrityksiin (1). Yhden vastaajan mukaan kaikki yri-
tykset eivät vastaa opiskelijoiden harjoittelutiedusteluihin. Vastaajat olivat sitä mieltä, 
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että yritysten tulisi aktiivisemmin päivittää kotisivujaan (5) sekä mainostaa itseään 
harjoittelijoille (1).  
 
7. Ohjeistettiinko oppilaitoksessasi, millainen harjoitteluhakemuksen tulisi olla? 
 
Kuten kuviosta 2 (KUVIO 2) näkee, 37 vastaajasta 54 % sai mielestään riittävää oh-
jeistusta harjoitteluhakemuksen tekemiseen. Vastaajista 32 % kertoi saaneensa oh-
jeistusta, joka ei kuitenkaan ollut riittävää. 14 % eli viisi vastaajaa kertoi, että heidän 
oppilaitoksessaan ei annettu lainkaan ohjeistusta harjoitteluhakemukseen liittyen.  
 
Opiskelijoille, jotka vastasivat kysymykseen ”Kyllä, mutta ohjeistus ei ollut riittävää” 
tai ”Ei, oppilaitoksessani ei annettu ohjeistusta” (12), pyysin seuraavassa kysymyk-
sessä tarkemmin kertomaan, mistä he saivat tietoa harjoitteluhakemuksen ulkonäös-
tä ja sisällöstä.   
 
 
 
KUVIO 2 Ohjeistiko oppilaitos opiskelijaa harjoitteluhakemuksesta? 
 
 
8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä, mutta ohjeistus ei mielestäni ollut riit-
tävää" tai "Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millainen harjoitteluhakemuksen tulisi 
olla", mistä sait tietoa harjoitteluhakemuksen ulkonäöstä ja sisällöstä? 
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Kysymykseen oli tullut 18 vastausta, vaikka 17 opiskelijaa olivat valinneet jomman-
kumman edellä mainitsemistani vastausvaihtoehdoista. Kuviosta 3 (KUVIO 3) näkee, 
että opiskelijoista suurin osa oli saanut hakemukseen liittyvää tietoa tulkkausalan yri-
tysten kotisivuilta (16). Tietoa oli saatu myös muilta opiskelijoilta (12), Internetistä (3) 
sekä muuta kautta (4). Yksikään opiskelijoista ei kertonut löytäneensä tietoa kirjalli-
suudesta. Vastaajat, jotka kertoivat saaneensa tietoa muualta (4), kertoivat kysynee-
nä ohjeistusta itsenäisesti lehtorilta (2) tai käyttäneensä aikaisempia hakukokemuk-
siaan harjoitteluhaun tukena (2).  
 
 
KUVIO 3 Mitä kautta opiskelija sai tietoa hakemuksen ulkonäöstä ja sisällöstä? 
 
 
9. Ohjeistettiinko oppilaitoksessasi, millaisia tulkkausnäytteiden tulisi olla? 
 
Kysymyksessä 9 pyysin opiskelijoita vastaamaan, saivatko he oppilaitoksiltaan tulk-
kausnäytteisiin liittyvää ohjeistusta ja arvioivatko he ohjeistuksen riittäväksi. Kuvio 4 
(KUVIO 4) osoittaa, että vastaajista 57 % kertoi saaneensa oppilaitokseltaan ohjeis-
tusta, mutta arvioivat ohjeistuksen riittämättömäksi. Vastaajista 27 % arvioivat saa-
mansa ohjeistuksen riittäväksi, kun taas 16 % vastaajista kertoi, ettei oppilaitos tar-
jonnut ohjeistusta tulkkausnäytteisiin liittyen.  
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KUVIO 4 Ohjeistiko oppilaitos opiskelijaa tulkkausnäytteistä? 
 
 
Opiskelijoilta, jotka saivat oppilaitokseltaan ohjeistusta, mutta eivät kokeneet sitä riit-
täväksi ja jotka eivät saaneet ohjeistusta, pyysin seuraavassa kysymyksessä kerto-
maan, mistä he saivat tietoa tulkkausnäytteisiin liittyen. 
 
10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä, mutta ohjeistus ei ollut mielestäni 
riittävää" tai "Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millaisia tulkkausnäytteiden tulisi ol-
la", mistä sait tietoa tulkkausnäytteiden ulkoasusta ja sisällöstä? 
 
 
Opiskelijoista suurin osa kertoi saaneensa tietoa tulkkausnäytteistä muilta opiskelijoil-
ta (21). Tietoa löydettiin myös tulkkausalan yritysten kotisivuilta (17), Internetistä (2) 
sekä muista lähteistä (7). Kukaan opiskelijoista ei maininnut löytäneensä tietoa op-
paista tai kirjallisuudesta. Opiskelijoista, jotka vastasivat saaneensa tiedon muualta, 
kertoivat saaneensa tietoa lehtoreilta kysymällä (4) tai ottamalla yhteyttä alan yrityk-
siin (2). Yksi opiskelijoista vastasi tehneensä näytteet vain mieltymystensä mukaises-
ti. Lehtoreilta kysyneistä opiskelijoista kaksi vastasi saaneensa lehtorin neuvoja sen 
jälkeen, kun he olivat tehneet osan näytteistä väärin.   
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KUVIO 5 Mitä kautta opiskelija sai tietoa tulkkausnäytteiden ulkoasusta ja sisällöstä? 
 
 
11. Kuinka paljon käytit keskimäärin tunteja harjoittelupaikan hakemiseen?  
 
Kysymyksissä 11–14 halusin selvittää opiskelijoiden omaa aktiivisuutta harjoittelu-
paikkaa hakiessa. Kysymys 11 käsitteli opiskelijoiden käyttämiä tuntimääriä harjoitte-
lupaikkaa hakiessaan. Kuviosta 6 (KUVIO 6) näkee, että kaikista vastaajista suurin 
osa käytti yli 10 tuntia (16) harjoittelupaikan hakemiseen. Toiseksi eniten aikaa käy-
tettiin 6–10 tuntia (13) ja sitten 1–5 tuntia (5). Kolme opiskelijaa ei osannut sanoa, 
kuinka paljon he käyttivät aikaa harjoittelupaikan hakemiseen.  
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KUVIO 6 Kuinka paljon opiskelija käytti aikaa harjoittelupaikan hakemiseen? 
 
 
12. Oliko harjoittelupaikan hakemiseen käyttämäsi aika mielestäsi riittävä? 
 
Vastaajista 84 % kokivat käyttämänsä tuntimäärän olleen riittävä harjoittelupaikan 
hakemiseen (31), kun taas 16 % vastasivat käyttämänsä ajan olleen riittämätön (6). 
 
13. Kuinka moneen paikkaan hait harjoitteluun?  
 
Kuvion 7 (KUVIO 7) mukaan enemmistö opiskelijoista vastasivat hakeneensa 3–5 
harjoittelupaikkaan (16). 14 opiskelijaa vastasivat hakeneensa 6–10 paikkaan. Kuusi 
opiskelijaa hakivat yli 10 paikkaan, kun taas yksi opiskelija vastasi hakeneensa vain 
yhteen paikkaan. 
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KUVIO 7 Kuinka moneen paikkaan opiskelija haki harjoitteluun? 
 
 
14. Kuinka tärkeäksi arvioisit alla olevien asioiden merkityksen opiskelijalle harjoitte-
luun haettaessa? (1 = ei ollenkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä)  
 
Opiskelijan piti arvioida esittämieni asioiden tärkeyttä opiskelijalle harjoitteluun haet-
taessa. Korkeimman keskiarvon mukaan opiskelijat kokivat opiskelijan oman aktiivi-
suuden tärkeimmäksi asiaksi (4,84) harjoitteluun haettaessa (KUVIO 8). Lisäksi har-
joittelupaikkoja tarjoavien yritysten tiedotus koettiin melko tärkeäksi (4,76), kuten 
myös oppilaitosten tarjoama ohjaus (4,19).  
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Kuinka moneen paikkaan hait harjoitteluun?
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KUVIO 8 Kuinka tärkeäksi opiskelija arvioi esitettyjen asioiden merkityksen? 
 
 
15. Millaisia tunteita harjoittelupaikan hakuprosessi sinussa herätti ja miksi? 
 
Kysymyksessä 15 selvitin harjoittelupaikan herättämiä tunteita opiskelijoissa. Olin 
listannut kysymykseen erilaisia tunteita, joista opiskelija pystyi valitsemaan useam-
man vaihtoehdon. Lisäksi pyysin opiskelijoita perustelemaan, miksi he kokivat harjoit-
teluun hakiessa valitsemiaan tunteita. Avoimissa vastauksissa usea opiskelija oli 
maininnut perusteluissaan monta asiaa.   
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Oppilaitoksen tarjoama ohjaus
Harjoittelupaikkoja tarjoavien yritysten tiedotus
Opiskelijan aktiivisuus
Kuinka tärkeäksi arvioisit alla olevien asioiden 
merkityksen opiskelijalle harjoitteluun 
haettaessa?
1 = ei ollenkaan tärkeä - 5 = erittäin tärkeä
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KUVIO 9 Millaisia tunteita harjoittelupaikan hakemisprosessi herätti opiskelijassa? 
 
 
Kuten kuviosta 9 (KUVIO 9) on luettavissa, enemmistö opiskelijoista kertoivat koke-
neensa epävarmuuden tunnetta (23) harjoitteluun haettaessa. Avoimissa vastauksis-
sa (23) opiskelijat nostivat suurimmaksi epävarmuuden syyksi omiin tietoihin ja taitoi-
hin liittyvät asiat (10). Tietoihin ja taitoihin liittyen opiskelijat eivät joko tienneet millai-
sia tulkkausnäytteiden ja/tai hakemusten tulisi olla (6), olivatko opiskelijoiden taidot 
riittävät (3). Yksi opiskelijoista mainitsi harjoittelun sisältöjen ja tavoitteiden epäsel-
vyyden aiheuttaneen epävarmuuden tunnetta paikkaa haettaessa. Tietojen ja taitojen 
lisäksi epävarmuuden syyksi nimettiin yritysten toiminta (5). Vastauksien mukaan 
yritykset eivät reagoineet lähetettyihin hakemuksiin (2). Lisäksi useat hylkäävät pää-
tökset ilman syytä vaikuttivat opiskelijan mielialaan (2). Eräs vastaaja mainitsi, että 
epävarmuutta aiheutti se, ettei pienistä yrityksistä löytynyt mitään tietoa. Epävarmuut-
ta opiskelijoissa herätti myös se, ettei harjoittelupaikan saaminen ollut koskaan var-
maa (5).  
 
Harjoitteluun hakeminen myös harmitti (21) osaa opiskelijoista. Perustelut kyseiselle 
tunteelle olivat laajat. Harmituksen syyksi mainittiin harjoittelun hakemiseen käytetyt 
resurssit (4), yritysten toiminta (4), oppilaitosten toiminta (3), sekä se, että opiskelija 
ei saanut harjoittelupaikkaa (3). Muut syyt (9) olivat hyvin vaihtelevia ja täten haasta-
0 5 10 15 20 25
Olin iloinen, koska..
Minua harmitti, koska..
Olin tyytyväinen, koska..
Olin pettynyt, koska..
Tunsin oloni itsevarmaksi, koska..
Tunsin oloni epävarmaksi, koska..
Millaisia tunteita harjoittelupaikan 
hakemisprosessi sinussa herätti ja miksi? Voit 
valita useamman vaihtoehdon.
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via ryhmitellä. Käsittelen muut vastauksissa esiintyneet syyt myöhemmin tässä kap-
paleessa. Vastauksissa, joissa mainittiin hakemiseen käytetyistä resursseista, todet-
tiin hakuprosessin olevan hyvin suuritöinen käytettävissä oleviin resursseihin verrat-
tuna (4). Yritysten toiminnan esille nostaneet vastaajat mainitsivat, että useat yrityk-
set eivät ota lainkaan harjoittelijoita (2), yritysten hakuohjeet poikkeavat paljon toisis-
taan (1) ja että yritysten suhtautuminen harjoittelijoihin saattoi olla tylyä (1). Oppilai-
toksen toiminnan esille nostaneissa vastauksissa mainittiin, että oppilaitos ei takaa 
opiskelijalle harjoittelupaikkaa (2) ja että oppilaitos ei ollut varannut riittävästi aikaa 
harjoitteluasioiden käsittelyyn (1). Aikaisemmin mainitsemissani muissa syissä mai-
nittiin muun muassa se, että opiskelija oli myöhässä harjoitteluun hakemisen kanssa, 
harjoittelupaikkoja oli lähtökohtaisesti liian vähän verrattuna hakijoihin, sekä tulk-
kausnäytteisiin käytettävien materiaalien vähyys.  
 
Harjoitteluun hakeminen herätti vastaajissa myös ilon tunteita (18). Suurin syy ilon 
tunteeseen oli se, että opiskelija oli saanut harjoittelupaikan (13). Lisäksi yksittäisissä 
vastauksissa nousivat ilon tunteen syyksi se, että opiskelijalla oli monia vaihtoehtoja 
harjoittelupaikkaa hakiessa, opiskelija sai vertaistukea ryhmäläisiltään hakuprosessin 
aikana, ajatus työelämään pääsemisestä ja uusien ihmisten tapaamisesta sekä se, 
että yritysten sivuilla oli ohjeistusta hakemukseen liittyen.  
 
Vastaajien joukossa koettiin myös tyytyväisyyttä (16). Suurin syy tyytyväisyyden tun-
teeseen oli harjoittelupaikan saaminen (6). Lisäksi myös opiskelijan oma aktiivisuus 
(7) herätti vastaajissa tyytyväisyyttä. Näin vastanneet opiskelijat kertoivat muun mu-
assa olleensa ajoissa liikkeellä harjoitteluhaussa, panostaneensa hakemuksiinsa se-
kä olleensa myös itsenäisesti yhteydessä yrityksiin. Tyytyväisyyttä herätti myös oppi-
laitoksen toiminta (2). Opiskelijat kertoivat, että harjoittelun tuntimäärien tiukasta ra-
portoinnista luopuminen oli hyvä asia, ja että lehtorit olivat opiskelijan tukena harjoit-
telupaikan saamisessa ottamalla yhteyttä alan yrityksiin.   
 
Opiskelijat vastasivat kokeneensa myös pettymystä (10) hakuprosessin aikana. Pet-
tymyksen syitä olivat jääminen ilman harjoittelupaikkaa (2), harjoittelupaikkojen ylei-
nen vähyys (2) sekä oppilaitoksen vähäinen tuki (2). Oppilaitoksen vähäisen tuen 
maininneet kertoivat kaivanneensa apua harjoitteluhakemuksen tekemiseen ja toivo-
neensa lisää tiedotusta potentiaalisista harjoittelupaikoista. Yksittäisissä vastauksissa 
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nousivat esille harjoittelun suorittaminen toisella paikkakunnalla, samojen harjoitteli-
joiden ottaminen yritysten toimesta sekä opiskelijan tulkkausnäytteiden huono laatu. 
Yksi avoimista vastauksista ei liittynyt harjoittelupaikan hakuprosessiin, joten jätän 
sen tässä huomiotta.  
 
Itsevarmuuden tunnetta (6) esiintyi myös osalla vastaajista. Syitä tähän olivat opiske-
lijan taito tehdä hyviä hakemuksia (4) sekä valituksi tuleminen harjoitteluun (2). Vas-
tanneiden mukaan valituksi tuleminen kertoi siitä, että yritykset näkivät opiskelijoissa 
potentiaalia. Tämä puolestaan sai opiskelijat tuntemaan itsensä varmemmiksi.  
 
16. Onko oppilaitoksesi harjoittelukäytäntöjä mielestäsi tarpeellista muuttaa? 
 
Vastanneista opiskelijoista 34 olivat sitä mieltä, että harjoittelukäytäntöjä on tarpeel-
lista muuttaa, kun taas 3 opiskelijaa eivät kokeneet sitä tarpeelliseksi. Opiskelijoilta, 
jotka vastasivat tähän kysymykseen kyllä, kysyin seuraavaksi ideoita harjoittelukäy-
täntöjen muuttamiseksi.  
 
17. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”Kyllä”, millä tavoin harjoittelukäytäntöjä 
tulisi mielestäsi muuttaa? 
 
Avoimissa vastauksissa (34) opiskelijat nostivat useimmin esille oppilaitoksen tiedo-
tuksen ja ohjauksen (17) sekä harjoittelun keston ja/tai ajankohdan (15). Ohjauksen 
ja tiedotuksen esiin nostaneista opiskelijoista 15 olivat sitä mieltä, että ohjausta ja 
tiedotusta harjoittelupaikan hakemiseen liittyen tulisi olla enemmän. Vastauksissa 
toivottiin myös lisää tukea opiskelijoille, jotka eivät saa harjoittelupaikkaa yrityksestä 
(2). Yhden opiskelijan kehitysidea oli, että ylemmän vuosikurssin opiskelija voisi tulla 
kertomaan alemmille vuosikursseille harjoittelusta ja siihen hakemisesta. Toinen 
opiskelija puolestaan ehdotti vastauksessaan harjoitteluun liittyviä infotilaisuuksia. 
 
”Harjoitteluun hakemisesta voisi järjestää hyvissä ajoin infotilaisuuksia 
kyseisen opintojakson tunneilla ennen hakuaikoja. Siellä halukkaat voisi-
vat kysyä askarruttavista asioista. Tämä olisi mielestäni hyvä järjestää 
ennen jokaista harjoittelua, ei vain ensimmäistä.” 
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Harjoitteluiden kestoa ja ajankohtaa käsittelevissä vastauksissa mainittiin, että kaik-
kien oppilaitosten harjoitteluiden ajankohtiin tulisi kiinnittää huomiota (7), sillä suurin 
osa niistä järjestetään tällä hetkellä molemmissa oppilaitoksissa samaan aikaan. Yh-
den opiskelijan vastauksessa ehdotettiin porrastettua harjoittelua eri oppilaitosten 
kesken. Lisäksi harjoittelun suorittamiseen toivottiin joustavuutta (3). Vastauksissa 
ehdotettiin, että harjoittelun voisi tarvittaessa suorittaa myös muulla kuin lukujärjes-
tykseen varatulla ajalla. Ajatukset harjoitteluiden kestosta kuitenkin vaihtelivat. Osa 
vastaajista toivoi enemmän harjoittelua (3), kun taas osa ehdotti jonkin harjoittelujak-
son jättämistä kokonaan pois (2). Harjoitteluiden vähentämistä ehdottaneet opiskeli-
jat perustelivat vastauksensa harjoittelupaikkojen vähäisellä lukumäärällä.  
 
Vaihtoehtoisten tapojen tarjoaminen harjoittelun suorittamiseen mainittiin kuudessa 
vastauksessa. Yksi opiskelija mainitsi vastauksessaan, että jo harjoittelun ohjausvai-
heessa lehtoreiden tulisi tarjota vaihtoehtoja yrityksessä tapahtuvalle harjoittelulle. 
Muissa vastauksissa esitettiin, että harjoitteluhaku kohdistuisi ensisijaisesti yrityksille. 
Jos kuitenkin opiskelija jää ilman harjoittelupaikkaa, oppilaitos voisi tarjota vaihtoeh-
toisia tapoja harjoittelun suorittamiseen.   
 
Avoimissa vastauksissa oppilaitoksen ja tulkkausalan yritysten yhteistyön parantami-
seen (6) kiinnitettiin huomiota. Kaikki yhteistyön maininneet opiskelijat olivat sitä miel-
tä, että oppilaitosten ja tulkkausalan yritysten yhteistyöstä pitää lisätä. Tiiviimmällä 
yhteistyöllä parannettaisiin yhden vastaajan mukaan osapuolten välistä kommuni-
kointia. Toinen vastaaja ehdotti yhdeksi yhteistyön muodoksi sitä, että yritykset ilmoit-
tavat oppilaitoksille omat harjoitteluresurssinsa.  
 
Oppilaitoksien yleinen toiminta harjoitteluihin liittyen herättivät ajatuksia vastaajissa 
(4). Yleisesti näissä vastauksissa toivottiin, että vastuu harjoittelupaikan saamisesta 
jakautuisi pelkän opiskelijan sijaan myös oppilaitoksille. Yksi vastaajista ehdotti, että 
Humak ottaisi käyttöön jonkinlaisen apurahan, jota opiskelija voisi hakea harjoittelun 
suorittamiseen muualla Suomessa. Kahden opiskelijan vastauksissa toivottiin puoles-
taan Diakilta, että oppilaitos huolehtisi aikaisempaa enemmän, että kaikki opiskelijat 
saisivat harjoittelupaikan. Lisäksi yksi opiskelija esitti vastauksessaan, että jos oppi-
laitoksella ei ole tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkaa, ei opiskelijoilta voida vaatia 
harjoittelupaikan saamista.  
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Kysymyksen avoimissa vastauksissa mainittiin myös, että opiskelijan valmistuminen 
saattaa viivästyä siksi, koska opiskelija ei saa harjoittelupaikkaa (5). Kaikki näin vas-
tanneet olivat sitä mieltä, että jääminen ilman harjoittelupaikkaa ei saa olla esteenä 
opiskelijan ajallaan valmistumiselle.  
 
18. Mihin oppilaitoksesi harjoittelukäytänteistä olet erityisen tyytyväinen? 
 
Kysymyksen avulla halusin selvittää, mitkä jo käytössä olevat harjoittelukäytänteet 
ovat opiskelijoiden mielestä toimivia. Avoimissa vastauksissa (27) nousivat useimmin 
esille lehtorien tarjoama tiedotus ja ohjaus (8). Näin vastanneet opiskelijat kokivat, 
että lehtoreihin on helppo saada yhteys, ja että henkilökohtaista ohjausta on tarvitta-
essa hyvin saatavilla. Yksi opiskelija mainitsi vastauksessaan, että opiskelijaystävälli-
sistä tilaisuuksista tiedottaminen oppilaitoksen toimesta on ollut toimivaa. Muissa oh-
jausta ja tiedotusta käsittelevissä vastauksissa kiitosta saivat lehtorien kannustus 
sekä heidän apunsa harjoittelupaikan hankkimisessa.  
 
Myös harjoittelun raportointi (6) koettiin vastaajien mukaan toimivaksi. Diakissa vii-
meisen harjoittelun raportointi toteutettiin videoblogin avulla (5), mikä oli opiskelijoi-
den mielestä hyvä ratkaisu. Yksi opiskelija koki harjoittelun raportoinnin melko vaivat-
tomaksi, koska lehtorit eivät vahdi tiukasti harjoittelun tuntimäärien toteutumista.  
 
Oppilaitoksen joustavuus (5) oli opiskelijoiden mielestä hyvä asia. Opiskelijat kertoi-
vat, että harjoittelutuntien kerääminen eri paikoista osoittautui hyväksi tavaksi varsin-
kin silloin, jos opiskelija ei saanut tulkkausalan yrityksestä harjoittelupaikkaa. Lisäksi 
harjoittelua saattoi suorittaa muilla tavoin harjoittelupaikan puuttuessa.  
 
Muissa yksittäisissä vastauksissa koettiin hyviksi muun muassa oppilaitoksen harjoit-
teluun liittyvät lomakkeet, kuten harjoittelusopimukset ja ohjaajille suunnatut saatekir-
jeet. Harjoittelujaksojen sisällöt koettiin myös hyödyllisiksi. Yksi opiskelija kertoi vas-
tauksessaan, ettei ole tyytyväinen mihinkään oppilaitoksensa harjoittelukäytäntöön. 
Lisäksi kaksi opiskelijaa vastasivat, etteivät osanneet nimetä hyvä harjoittelukäytän-
teitä.  
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19. Oppilaitoksen harjoittelukäytänteet. Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1 =olen täysin eri 
mieltä, 5 =täysin samaa mieltä  
 
Kun pyysin opiskelijoita arvioimaan heidän oppilaitoksensa tämän hetkisiä harjoitte-
lukäytänteitä, korkeimman keskiarvon sai harjoitteluiden raportointien selkeä ohjeis-
tus (3,46) (KUVIO 10). Lähes saman keskiarvon sai laadukas ja ammattitaitoinen 
ohjaus (3,44). Ohjaukseen liittyvään väitteeseen vastasivat 36 opiskelijaa, kun taas 
aikaisempaan, harjoitteluiden raportointia koskevaan väitteeseen vastasivat 37 opis-
kelijaa.   
 
 
 
 KUVIO 10 Kuinka opiskelija arvioi oppilaitoksen harjoittelukäytänteet? 
 
 
Eniten opiskelijat olivat eri mieltä harjoittelun aikataulutuksen onnistumisesta (2,46). 
Eri mieltä oltiin opiskelijoiden joukossa myös harjoitteluiden hakuprosessiin liittyvän 
monipuolisen ja riittävän tiedon saatavuudesta (2,84) ja harjoitteluiden sopivasta kes-
tosta (2,89). Vastausten yhteinen keskiarvo oli 3,02, joka on arvosteluasteikon puo-
lessa välissä.  
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Harjoittelut ovat kestoltaan sopivia
Harjoitteluiden aikataulutus on onnistunut
Harjoitteluiden raportoinnin ohjeistus on riittävää ja
selkeää
Ohjaus on laadukasta ja ammattitaitoista
Harjoitteluiden hakuprosessista on saatavilla
monipuolista ja riittävää tietoa
Oppilaitoksen harjoittelukäytänteet. Vastaa 
asteikolla 1-5, jossa 1 =olen täysin eri mieltä, 5 
=täysin samaa mieltä 
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20. Muita kommentteja oppilaitoksen harjoittelukäytänteisiin tai harjoittelupaikan ha-
kukokemuksiin yleisesti? Sana on vapaa.  
 
Viimeisessä kysymyksessä annoin opiskelijoille mahdollisuuden vapaasti kommen-
toida oppilaitoksen harjoittelukäytänteitä tai harjoittelupaikan hakukokemuksia. Yh-
teensä vastauksia tuli 21 kappaletta, mutta usein niihin oli sisällytetty monia aiheita. 
Jaoin vastaukset kuuteen kategoriaan: oppilaitoksen ohjaus/tiedotus (3), oppilaitok-
sen muu toiminta (4), oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö (4), harjoittelun kes-
to/ajankohta (9), harjoittelun suorittamisen muut tavat (3) ja yritysten toiminta (2).  
 
Ohjaukseen ja tiedotukseen liittyvissä vastauksissa todettiin, että opiskelijoiden liialli-
nen ohjaaminen ei ole järkevää, ja että opiskelijan oma aktiivisuus on hyvin merkittä-
vässä roolissa. Yksi opiskelijoista kuvaili ajatuksiaan liiallisesta ohjaamisesta näin: 
 
”Kuulun siihen koulukuntaan, jonka mielestä harjoittelupaikkojen haku 
erottaa jo opiskeluaikana jyvät akanoista. Ei varmasti ole sattumaa, miksi 
jotkut saavat paikan aina ja jotkut eivät koskaan. Mielestäni oppilaitoksen 
ylenmääräinen ohjaaminen vääristää tilannetta: kädestä pitäen ohjatta-
essa myös kaikkein avuttomimmat saavat hakemuksen lähetettyä, vaik-
ka eivät siihen itsenäisesti pystyisi. Kuka sellaisen ihmisen haluaa tulkik-
seen?” 
 
Pedagogiikkaan suuntautuvien harjoittelun ohjaukseen eräs opiskelija kommentoi, 
että sekä Helsinkiin että Kuopioon tulisi saada ohjaava lehtori, jotta tieto välittyisi pa-
remmin kaikille opiskelijoille. Opiskelija kokee, että pedagogiikan suuntautujat ovat 
tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa riippuen heidän opiskelupaikkakunnastaan.  
 
Oppilaitoksen muuta toimintaa kommentoineet opiskelijat olivat sitä mieltä, että har-
joittelujaksot ja harjoitteluhakuprosessi tulisi huomioida aikaisempaa paremmin ope-
tussuunnitelmassa ja lukujärjestyksissä. Vastauksissa ihmeteltiin, että miksei esimer-
kiksi työelämätaitoja käsitteleviin opintojaksoihin voida lisätä hakemuksen ja tulk-
kausnäytteiden tekemisen harjoittelemista. Diakissa on vastausten mukaan kehitteillä 
lista yrityksistä, joihin myös opiskelijat voivat kirjata kokemuksiaan ja ajatuksiaan. 
Tämän avulla esimerkiksi uudet harjoittelijat voivat olla yhteydessä aikaisempiin har-
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joittelijoihin ja kysellä mahdollisia neuvoja harjoitteluhakuun. Näiden vastausten li-
säksi eräässä vastauksessa kommentoitiin Humakin ja tulkkausalan yritysten välistä 
yhteistyötä. Vastauksen mukaan opiskelijoiden joukossa liikkuu huhu, jonka mukaan 
Humak on tehnyt tulkkausalan yritysten kanssa sopimuksia, että yritykset ottavat har-
joitteluun ainoastaan Humakin opiskelijoita. 
 
Oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä tulisi opiskelijoiden mukaan lisätä. Ehdo-
tuksena oli, että yritysten edustajat ja oppilaitokset voisivat kokoontua keskustele-
maan omista harjoitteluihin liittyvistä toiveistaan ja tavoitteistaan. Tällä tavoin voitai-
siin vastausten mukaan alkaa kehittää uudenlaisia yhteistyön muotoja.  
 
Harjoittelun kestoon ja/tai ajankohtaan liittyvissä vastauksissa opiskelijat kommentoi-
vat harjoitteluiden olevan yleisesti ottaen liian lyhyitä. Viimeisen vuoden kevään har-
joittelu koettiin kuitenkin liian pitkäksi. Viimeisen harjoittelun ajankohdan muuttamista 
kannattaisi opiskelijoiden mukaan harkita, sillä viimeisen vuoden keväällä aikaa kuluu 
myös opinnäytetyön sekä mahdollisten muiden tehtävien tekemiseen.  
 
Harjoittelun suorittamisen muihin tapoihin liittyvissä vastauksissa opiskelijat korostivat 
myös opiskelijan ja lehtoreiden välistä yhteistyötä, jos opiskelija jää ilman yrityksen 
harjoittelupaikkaa. Vaihtoehtoisia tapoja harjoittelun suorittamiseen toivottiin myös 
yleisesti ottaen lisää.  
 
Yritysten toimintaan liittyen opiskelijat toivoivat, että yritykset olisivat joustavampia ja 
ottaisivat enemmän harjoittelijoita. Lisäksi vastauksissa ehdotettiin jokaiselle opiskeli-
jalle kummitulkkia tai kummitulkkirinkiä, johon opiskelija voisi olla koko opintojensa 
ajan yhteydessä.  
 
 
6.2 Kyselyn vastaukset oppilaitoksittain 
 
Tässä kappaleessa käsittelen vastauksia lyhyesti oppilaitoksittain. Keskityn tässä 
osiossa ainoastaan opiskelijoiden arvioihin omasta aktiivisuudestaan ja oppilaitoksen 
ohjauksen ja tiedotuksen riittävyydestä.  
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Kysyttäessä opiskelijoilta tiedotuksen ja tiedon määrän riittävyydestä liittyen harjoitte-
luhaun käytännön asioihin, Diakin vastanneista opiskelijoista (N=11) kahdeksan koki-
vat tiedotuksen riittäväksi. Humakin Helsingin ja Kuopion opiskelijoista (N=25) seit-
semän kokivat tiedotuksen riittäväksi. Tiedotuksen ja tiedon määrän harjoitteluhaun 
käytännön asioihin liittyen riittämättömäksi kokivat kolme Diakin opiskelijaa ja 18 
Humakin opiskelijaa.  
 
Oppilaitoksen harjoitteluhakemukseen liittyvän ohjeistuksen kokivat riittäväksi kaikki 
Diakin vastaajat (N=11). Humakin vastaajista (N=26) yhdeksän kokivat saamansa 
ohjeistuksen riittäväksi. Vastanneista 12 kertoivat saaneensa ohjeistusta, mutta koki-
vat sen riittämättömäksi. Viisi Humakin opiskelijaa vastasivat, ettei oppilaitos ollut 
antanut ohjeistusta harjoitteluhakemukseen liittyen 
 
Tulkkausnäytteiden ohjeistuksen kokivat riittäväksi neljä Diakin vastaajaa (N=11). 
Kuuden vastaajan mukaan ohjeistus ei ollut riittävää, kun taas yhden vastaajan mu-
kaan oppilaitos ei ohjeistanut, millaisia tulkkausnäytteiden tulisi olla. Humakin vastaa-
jista (N=26) kuusi kokivat ohjeistuksen riittäväksi, kun taas 15 opiskelijoista vastasi 
ohjeistuksen olleen riittämätöntä. Viisi Humakin opiskelijaa vastasi, ettei oppilaitos 
ollut tarjonnut ohjeistusta tulkkausnäytteisiin liittyen.  
 
Kuten Taulukosta 1 (Taulukko 1) huomaa, Diakin vastaajista (N=11) enemmistö käyt-
ti harjoittelupaikan hakemiseen yli 10 tuntia, toiseksi eniten 6–10 tuntia ja vähiten 
vastaajista 1–5 tuntia. Humakin opiskelijoista (N=26) enemmistö käytti harjoittelupai-
kan hakemiseen 6–10 tuntia, toiseksi eniten yli 10 tuntia ja vähiten vastaajista 1–5 
tuntia. Diakin vastaajista (N=11) olivat tyytyväisiä harjoittelupaikan hakemiseen käyt-
tämäänsä aikaan, kun taas Humakin vastaajista (N=26) tyytyväisiä olivat 24 opiskeli-
jaa. Diakin vastaajista neljä kokivat käyttämänsä ajan riittämättömäksi. Humakin 
opiskelijoiden joukossa vastaava luku oli kaksi.  
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Taulukko 1 Kuinka paljon opiskelijat käyttivät aikaa harjoittelupaikan hakemiseen? 
 
Diakonia-
ammattikorkeakoulu 
(N=11) 
Humanistinen ammattikor-
keakoulu/Helsinki 
(N=17) 
Humanistinen ammattikor-
keakoulu/Kuopio 
(N=9) 
1-5 1 2 2 
6-10 2 7 4 
yli 10 tuntia 8 6 2 
En osaa sanoa 0 2 1 
 
 
Taulukko 2 (Taulukko 2) osoittaa, että Diakin vastaajista (N=11) enemmistö haki 6–
10 paikkaan ja toiseksi eniten yli 10 harjoittelupaikkaan. Kolmanneksi eniten haettiin 
3–5 paikkaan ja vähiten vastaajista haki 1–2 harjoittelupaikkaan. Humakin opiskeli-
joista (N=26) enemmistö haki 3–5 harjoittelupaikkaan. Toiseksi eniten haettiin 6–10 
paikkaan ja vähiten yli 10 paikkaan.  
 
 
Taulukko 2 Kuinka moneen paikkaan opiskelijat hakivat? 
 
Diakonia-
ammattikorkeakoulu 
(N=11) 
Humanistinen ammattikorkea-
koulu/Helsinki 
(N=17) 
Humanistinen ammattikorkea-
koulu/Kuopio 
(N=9) 
1-2 1 0 0 
3-5 2 9 5 
6-10 5 7 2 
Yli 10 3 1 2 
 
 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULKINTA 
 
 
Tässä luvussa tarkastelen saamiani tuloksia asettamieni tutkimuskysymyksien näkö-
kulmasta. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, kuinka opiskelijat kokevat harjoitte-
luihin hakemisen sekä sitä edeltävän ohjauksen ja tiedotuksen. Lisäksi halusin kerätä 
heidän ideoitaan harjoittelukäytänteiden kehittämiseksi. 
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7.1 Hakukokemukset 
 
Kysyttäessä opiskelijoilta harjoitteluun hakemisen yhteydessä heränneistä tunteista, 
valitsivat opiskelijat useammin negatiivisen kuin positiivisen tunteen. Negatiivisista 
tunteista epävarmuus ja harmitus nousivat useimmin esille. Opiskelijan käsitys tulk-
kaustaidostaan sekä harjoitteluhakemuksien ja tulkkausnäytteiden sisältö olivat suu-
rimmat syyt opiskelijoiden kokemaan epävarmuuden tunteeseen. Harmin tunnetta 
koettiin monesta syystä: harjoitteluun hakeminen koettiin liian suuritöiseksi, opiskelija 
ei saanut harjoittelupaikkaa yrityksestä tai oppilaitos ei tukenut riittävästi opiskelijan 
jäädessä ilman harjoittelupaikkaa.  
 
Positiivisista tunteista useimmiten esille nousivat ilon ja tyytyväisyyden tunne. Harjoit-
telupaikan saaminen oli lähes poikkeuksetta syynä ilon tunteeseen. Tyytyväisyyden 
tunnetta aiheutti opiskelijan oma aktiivisuus harjoittelupaikkaa haettaessa ja sen 
myötä harjoittelupaikan saaminen. Vaikka joissain vastauksissa mainittiin harjoittelu-
paikan saamisen olevan paljon myös tuurista kiinni, näyttävät opiskelijat uskovan 
myös siihen, että opiskelija voi omalla toiminnallaan vaikuttaa harjoittelupaikan saa-
miseen.  
 
Negatiivisista tunteista pettymystä ja positiivisista tunteista itsevarmuutta valittiin tun-
teiden vaihtoehdoista vähiten. Pettymystä aiheutti muun muassa yritysten toiminta: 
yritykset valitsivat samoja harjoittelijoita eri harjoitteluihin tai lupaamat harjoittelutunnit 
eivät toteutuneet. Itsevarmuuden tunteen syinä olivat harjoitteluun valituksi tuleminen 
sekä opiskelijan luotto omiin taitoihinsa hakuprosessin aikana.   
 
 
7.2 Ohjauksen ja tiedotuksen riittävyys 
 
Enemmistö opiskelijoista koki tiedotuksen harjoittelupaikan hakemisen käytännön 
asioista yleisesti ottaen riittämättömäksi. Myös ohjauksen ja tiedotuksen ajankohta oli 
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opiskelijoiden mielestä liian myöhäinen. Kehitysehdotuksissaan suurin osa opiskeli-
joista mainitsi ohjauksen ja tiedotuksen lisäämisen sekä harjoitteluun liittyvän tiedo-
tuksen aikaistamisen. Yksi opiskelija kuvasi tilannetta seuraavasti: 
 
”Kaksi kertaa kolmesta koulun ohjaus tuli liian myöhään ja harjoittelupai-
kan hakeminen vaikeutui. Ohjaus tuntui myös sekavalta ja tiedot löytyivät 
eri paikoista tai ne oli annettu vain suullisesti. Olisi hyvä, jos asiasta olisi 
koottu yksi selkeä pp-esitys, jossa käsiteltäisiin kaikki asiat paikan ha-
kemisesta ja sopimusten tekemisestä raportin kirjoittamiseen.” 
 
Vaikka yleisesti ottaen tiedotus koettiin riittämättömäksi, oli harjoitteluhakemukseen 
liittyvä ohjeistus opiskelijoiden mielestä riittävää. Opiskelijat, jotka eivät kokeneet tie-
dotusta riittäväksi saivat lisätietoa tulkkausalan yritysten kotisivuilta ja muilta opiskeli-
joilta. Tulkkausnäytteisiin liittyen opiskelijat kertoivat kyllä saaneensa ohjeistusta, 
mutta se ei ollut heidän mielestään riittävää. Kysyessäni harjoitteluhakemuksen ja 
tulkkausnäytteiden ohjeistuksesta ja sen riittävyydestä, viisi opiskelijaa vastasivat 
molempiin kysymyksiin, ettei oppilaitos antanut heille minkäänlaista ohjeistusta ky-
seisten dokumenttien tekemiseen. On mielenkiintoista, että enemmistön kertoessa 
saaneensa ohjeistusta, osa opiskelijoista koki asian täysin päinvastaisesti. Jatkossa 
opiskelijat toivoivat lisätukea harjoitteluhakemusten ja tulkkausnäytteiden tekemi-
seen. 
 
Tulkkausalan yrityksiltä toivottiin informatiivisempia, päivitettyjä kotisivuja. Vaikka 
moni kertoikin löytäneensä hyödyllistä lisätietoa yritysten sivuilta, olivat ne usein van-
hentuneita tai muilla tavoin puutteellisia. Toiveena oli, että yritykset päivittäisivät koti-
sivuilleen, ottavatko he harjoittelijoita. Tällä tavoin säästetään sekä yritysten ja opis-
kelijoiden aikaan, sillä opiskelijoiden ei tarvitse jokaisen erikseen tiedustella mahdol-
lisuutta päästä harjoitteluun. 
 
7.3 Harjoittelukäytänteiden kehittäminen 
 
Oppilaitoksen tämänhetkisiä harjoittelukäytänteitä tulisi opiskelijoiden mielestä muut-
taa. Eniten kehitysehdotuksia tuli ohjaukseen sekä harjoitteluiden ajankohtiin ja kes-
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toon liittyen. Ohjaukseen liittyviä kehitysehdotuksia käsittelin jo hieman edellisessä 
kappaleessa. Opiskelijat ehdottivat muun muassa harjoitteluun liittyviä infotilaisuuk-
sia, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä kaikesta harjoitteluun liittyvästä. Har-
joitteluhakemusten ja tulkkausnäytteiden tekemiseen olisi opiskelijoiden mukaan hy-
vä varata lukujärjestyksestä tietty tuntimäärä. Vaihtoehtoisesti hakemusten ja muiden 
dokumenttien tekemisen voisi sisällyttää esimerkiksi työelämätaitoja käsitteleviin 
opintojaksoihin.  
 
Harjoittelun ajankohdista tulisi vastaajien mukaan sopia oppilaitosten kesken. Tällä 
tavoin harjoittelupaikan saaminen helpottuisi ja yrityksiin kohdistuva paine hajaantuisi 
pidemmälle ajanjaksolle. Vastauksissa esitettiin myös yhden harjoittelun jättämistä 
kokonaan pois harjoittelupaikan saamisen vaikeuden vuoksi.  
 
Vaihtoehtoisia tapoja harjoittelun suorittamiseen pitäisi opiskelijoiden mielestä tarjota 
enemmän. Harva opiskelija kuitenkaan nimesi konkreettisia ehdotuksia harjoittelun 
vaihtoehtoiseen suorittamiseen. Tästä huolimatta vastauksissa selkeästi korostui, 
että vastuu olisi oppilaitoksella, ei opiskelijalla. Opiskelijat, jotka mainitsivat vastauk-
sissaan konkreettisia tapoja, mainitsivat harjoittelun suorittamisen keräilynä yrityk-
sessä tapahtuvan harjoittelun sijaan.  
 
Harjoitteluiden raportointitavassa tulisi vastausten mukaan joustaa. Diakissa käytös-
sä oleva videoblogi harjoitteluiden raportoinneissa koettiin hyväksi ratkaisuksi kirjal-
listen raporttien sijasta. Tällä tavalla raporttia tehdään jo harjoitteluiden aikana, eikä 
vasta harjoittelun jälkeen.  
 
 
7.4 Opiskelijan aktiivisuus 
 
Vastauksissa oppilaitoksen ohjausta tai yritysten tiedotusta tärkeämmäksi nousi 
opiskelijan oma aktiivisuus. Pääosin opiskelijat käyttivät harjoittelupaikan hakupro-
sessiin yli 10 tuntia. Käytetystä tuntimäärästä riippumatta enemmistö opiskelijoista 
piti käyttämäänsä tuntimäärää riittävänä.  
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Oman aktiivisuuden lisääminen ei noussut kertaakaan esille opiskelijoiden vastauk-
sissa. Vastauksista välittyi, että opiskelijat kokivat työmääränsä olevan liian suuri, 
eikä tarvetta lisätyölle ole. Positiiviset tuntemukset liittyivät usein opiskelijan omaan 
aktiivisuuteen, kun taas negatiiviset tuntemukset olivat lähtöisin muiden toiminnasta.  
 
Opiskelijoista suurin osa haki 3–5 harjoittelupaikkaan. Toiseksi eniten opiskelijoita 
haki 6–10 harjoittelupaikkaan. Vastauksissa ei kuitenkaan selviä, mihin hakuprosessi 
pysähtyi: saiko opiskelija harjoittelupaikan vai päättikö hän itse hakuprosessin tietyn 
hakemusmäärän jälkeen?  
 
 
7.5 Vastausten tulkinta 
 
Opiskelijoiden kehitysehdotuksissa oli mielenkiintoista huomata, että lähes poikkeuk-
setta kaikki niistä keskittyivät oppilaitoksen tai yrityksen toiminnan muuttamiseen. 
Esimerkiksi opiskelijan oman toiminnan muuttaminen tai muokkaaminen ei noussut 
vastauksissa esille. Opiskelijat antoivat kehitysehdotuksia melko yleisellä tasolla: oh-
jausta olisi lisättävä, harjoittelun ajankohtia tulisi muuttaa, oppilaitoksen tulisi tarjota 
vaihtoehtoisia tapoja harjoittelun suorittamiseen. Monissa vastauksissa kehitysehdo-
tuksien tavoitteena tuntui olevan hakukokemuksen parantaminen opiskelijoille. Vain 
parissa vastauksissa opiskelija mietti ehdotuksensa toimivuutta esimerkiksi oppilai-
toksen tai tulkkausalan näkökulmasta.  
 
Ohjaukseen liittyvät vastaukset käsittelivät usein sitä, että oppilaitoksen tulisi tarjota 
enemmän tietoa ja tukea. Tässä herää kysymys osapuolten ohjaukseen liittyvistä 
käsityksistä ja odotuksista, jotka olisivat Vehviläisen (2014, 99) mukaan hyvä selvit-
tää jo ennen ohjausprosessin alkua. Kuinka osapuolet ymmärtävät ohjauksen: mitkä 
ovat ohjaajan tehtäviä ja mitkä asiat eivät kuulu ohjaukseen (Vehviläinen 2014, 100)? 
On mahdollista, että tässä tilanteessa lehtoreilla ja opiskelijoilla on eri käsitykset siitä, 
mitä heiltä odotetaan. Ohjaustilanteissa voi käydä niin, että ohjaaja olettaa ohjattavan 
alkavan työskennellä omatoimisesti saman tien, kun taas ohjattava luulee, että vas-
taukset hänen kysymyksiinsä tulisi olla jollakulla jo valmiina (Vehviläinen 2014, 93).  
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Kuten aikaisemmin luvussa 4 jo mainitsin, tiedotus ja ohjaus käsitteinä ovat Onnis-
maan (2007, 26) mukaan mahdollista erottaa toisistaan. Tiedotuksessa on kyse juuri 
tiedon antamisesta opiskelijalle, kun taas ohjauksessa korostuu opiskelijan oma ak-
tiivisuus ongelmien ratkaisussa. Ohjauksessa tavoitteena ei ole valmiiden ratkaisu-
mallien tarjoaminen. (Onnismaa 2007, 26–28.) Tarkastellessani vastauksia tämän 
määritelmän valossa, opiskelijat odottavat saavansa valmiita vastauksia. Valmiiden 
vastausten puuttuessa opiskelijat arvioivat ohjauksen riittämättömäksi. Lehtorit puo-
lestaan saattavat ajatella harjoitteluhakua nimenomaan edellä mainitusta ohjauksen 
näkökulmasta, jolloin opiskelijalla on pääasiassa vastuu omasta oppimisestaan. Nä-
mä osapuolten väliset käsitykset ja odotukset olisi hyvä käydä yhdessä läpi väärin-
ymmärrysten välttämiseksi.    
 
 
8 POHDINTA 
 
 
Työni lähtökohtana olivat opiskelijoiden harjoitteluhakukokemukset. Millaisia tunteita 
heissä heräsi, kokivatko he saamansa ohjauksen riittäväksi, kuinka he itse kehittäisi-
vät tämänhetkisiä harjoittelukäytänteitä? Lopputuloksena on, että opiskelijat kokevat 
hakuprosessin henkisesti kuormittavaksi ja että kehitettävää löytyy sekä ohjauksen 
että muiden käytänteiden puolesta. Hakuprosessiin liittyvien osapuolten käsitykset ja 
odotukset olisi ehkä syytä nostaa keskustelun aiheeksi.    
 
Tässä työssä kysely tutkimusmenetelmänä oli mielestäni toimiva, sillä sain helposti 
tavoitettua kahden oppilaitoksen opiskelijat. Huolellisesti täytetyistä kyselylomakkeis-
ta välittyi, että aihe todella kiinnosti vastaajia. Vastauksissa esiintyi hyvin paljon sa-
moja teemoja, josta voi tehdä johtopäätöksen, että kaikki vastaajat ymmärsivät ky-
symykset samalla tavalla. Myös kyselyn vastausprosenttiin olen melko tyytyväinen. 
Kuopion alueyksiköstä vastaajia oli kuitenkin melko vähän verrattuna heidän koko-
naismääräänsä. Yhtenä syynä siihen voi olla, että kyselyn ollessa auki unohdin lait-
taa muistutusviestin kyselystä myös HumakProhon. Sen sijaan laitoin sen ainoastaan 
Facebookiin, jolloin sen saivat Diakin ja Humakin Helsingin alueyksikön opiskelijat. 
Päivää ennen kyselyn sulkemista laittamani muistutusviesti saavutti kuitenkin pari 
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Kuopion opiskelijaa, mikä oli hyvä asia. Muutoin vastaajamäärä olisi voinut olla vielä-
kin alhaisempi.  
 
Toivon, että työni seurauksena harjoittelukäytänteet nostetaan uudelleen tarkaste-
luun opiskelijoiden, oppilaitosten ja työelämän edustajien kesken. Työni tarjoaa ajan-
kohtaisen katsauksen opiskelijoiden ajatuksiin tämän hetkisistä harjoittelukäytänteis-
tä, joita Diak, Humak ja työelämän edustajat voivat toiminnassaan hyödyntää. On 
mielestäni kaikkien etujen mukaista, että oppilaitosten ja tulkkausalalla harjoittelua 
tarjoavien yritysten harjoittelukäytänteet ovat yhtenevät ja selkeät. Yhtenevät ja sel-
keät harjoittelukäytänteet on mielestäni mahdollista saavuttaa oppilaitosten ja työ-
elämän edustajien tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä.  
 
Työni aineistokeruun kohderyhmänä toimivat viimeisen vuoden tulkkiopiskelijat, jotka 
noudattavat vanhaa opetussuunnitelmaa. Vuonna 2013 voimaan astuneen uuden 
opetussuunnitelman myötä myös oppilaitoksen harjoittelukäytänteissä saattaa tapah-
tua muutoksia. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka uutta ope-
tussuunnitelmaa noudattavat opiskelijat kokevat harjoitteluun hakemisen. 
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LIITE 1  
 
 
Pilottikysely, talvi 2015 
 
Tulkkiopiskelijoiden kokemukset harjoitteluun hakemisesta ja sitä edeltä-
neestä ohjauksesta 
 
Olen Sari Lindström, viittomakielen tulkkiopiskelija Humanistisesta ammatti-
korkeakoulusta Helsingistä. Opinnäytetyöni käsittelee 4. vuoden tulkkiopis-
kelijoiden kokemuksia harjoitteluun hakemisesta ohjauksen, tiedotuksen ja 
opiskelijan oman aktiivisuuden näkökulmasta. Työni tilaajana toimii Huma-
nistinen ammattikorkeakoulu. Kyselyn avulla aion selvittää, kuinka opiskelijat 
kokevat harjoitteluun hakemisen sekä siihen liittyvän ohjauksen ja tiedotuk-
sen. Työni tavoitteena on kerätä opiskelijoiden kehitysehdotuksia sekä oppi-
laitosten jo käytössä olevia, toimivia harjoittelukäytänteitä. 
 
 
 
 
1. Missä oppilaitoksessa opiskelet? * 
   Diakonia-ammattikorkeakoulu 
 
   Humanistinen ammattikorkeakoulu/Helsinki 
 
   Humanistinen ammattikorkeakoulu/Kuopio 
 
 
 
 
 
2. Oletko opintojesi aikana hakenut tulkkausharjoitteluun?  
   Kyllä 
 
   En 
 
 
 
 
 
3. Pääsitkö haluamaasi harjoittelupaikkaan?  
   
Kyllä, jokaisessa harjoittelussa. Minkä luulet olleen syyn siihen, että sait 
haluamasi harjoittelupaikan? 
________________________________ 
 
   Kyllä, joissain harjoitteluissa 
 
   
En missään harjoittelussa. Minkä luulet olleen syy siihen, ettet saanut 
haluamaasi harjoittelupaikkaa? 
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________________________________ 
 
 
 
 
 
Ohjaus harjoitteluun haettaessa  
 
 
 
 
4. Mitä kautta sait tietoa harjoittelupaikan hakemiseen liittyvistä käytännön 
asioista (hakuajoista, tarvittavista dokumenteista)? Voit valita useampia vaih-
toehtoja.  
 Lehtoreilta/oppilaitoksen intranetistä 
 
 Tulkkausalan yritysten kotisivuilta 
 
 Muilta opiskelijoilta 
 
 Internetistä 
 
 Painetuista oppaista/kirjallisuudesta 
 
 
Muualta, mistä? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
5. Oliko saamasi tiedotus/tiedon määrä mielestäsi riittävää? * 
   Kyllä 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
6. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Ei", millä tavoin tiedotusta olisi voi-
nut mielestäsi parantaa?  
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
 
 
 
 
7. Ohjeistettiinko oppilaitoksessasi, millainen harjoitteluhakemuksen tulisi 
olla?  
   Kyllä, sain mielestäni riittävää ohjeistusta. (Voit siirtyä kohtaan 9.) 
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   Kyllä, mutta ohjeistus ei ollut mielestäni riittävää 
 
   
Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millainen harjoitteluhakemuksen tulisi 
olla 
 
 
 
 
 
8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä, mutta ohjeistus ei mielestäni 
ollut riittävää" tai "Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millainen harjoitteluha-
kemuksen tulisi olla", mistä sait tietoa harjoitteluhakemuksen ulkonäöstä ja 
sisällöstä?  
 Tulkkausalan yritysten kotisivuilta 
 
 Muilta opiskelijoilta 
 
 Internetistä 
 
 Painetuista oppaista/kirjallisuudesta 
 
 
Muualta, mistä? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
9. Ohjeistettiinko oppilaitoksessasi, millaisia tulkkausnäytteiden tulisi olla?  
   Kyllä, sain mielestäni riittävää ohjeistusta. (Voit siirtyä kohtaan 11.) 
 
   Kyllä, mutta ohjeistus ei mielestäni ollut riittävää 
 
   Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millaisia tulkkausnäytteiden tulisi olla 
 
 
 
 
 
10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä, mutta tiedotus ei ollut mieles-
täni riittävää" tai "Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millaisia tulkkausnäyttei-
den tulisi olla", mistä sait tietoa tulkkausnäytteiden ulkoasusta ja sisällöstä?  
 Tulkkausalan yritysten kotisivuilta 
 
 Muilta opiskelijoilta 
 
 Internetistä 
 
 Oppaista/kirjallisuudesta 
 
 
Muualta, mistä? 
________________________________ 
 
 
 
 
 
Opiskelijan aktiivisuus  
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Voit vastata alla oleviin kysymyksiin viimeisimmän harjoittelusi hakukoke-
musten perusteella. 
 
 
 
 
11. Kuinka paljon käytit keskimäärin tunteja harjoittelupaikan hakemiseen?  
Hakemiseen käytetty aika sisältää yrityksen/muun harjoittelupaikan etsimi-
sen, harjoitteluhakemuksen ja tulkkausnäytteiden tekemisen sekä yhteyden-
oton harjoittelupaikkaan. 
 
   1-5 
 
   6-10 
 
   yli 10 tuntia 
 
   En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
12. Oliko harjoittelupaikan hakemiseen käyttämäsi aika mielestäsi riittävä?  
   Kyllä 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
13. Kuinka moneen paikkaan hait ennen kuin sait harjoittelupaikan?  
   1-2 
 
   3-5 
 
   6-10 
 
   Yli 10 
 
 
 
 
 
14. Kuinka tärkeäksi arvioisit alla olevien asioiden merkityksen opiskelijalle 
harjoitteluun haettaessa? (1 = ei ollenkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä)  
 1 2 3 4 5 
Oppilaitoksen tarjoama ohjaus  
 
               
Harjoittelupaikkoja tarjoavien yritysten tiedotus  
 
               
Opiskelijan aktiivisuus  
 
               
 
 
 
 
15. Millaisia tunteita harjoittelupaikan hakemisprosessi sinussa herätti ja mik-
si? Voit valita useamman vaihtoehdon.  
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Olin iloinen, koska.. 
________________________________ 
 
 
Minua harmitti, koska.. 
________________________________ 
 
 
Olin tyytyväinen, koska.. 
________________________________ 
 
 
Olin pettynyt, koska.. 
________________________________ 
 
 
Tunsin oloni itsevarmaksi, koska.. 
________________________________ 
 
 Tunsin oloni epävarmaksi, koska.. 
 
 
 
 
 
16. Onko oppilaitoksesi harjoittelukäytäntöjä mielestäsi tarpeellista muut-
taa? * 
   Kyllä 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
17. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä", millä tavoin harjoittelukäy-
täntöjä tulisi mielestäsi muuttaa?  
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________
____ 
 
18. Mihin oppilaitoksesi harjoittelukäytänteistä olet erityisen tyytyväinen?  
___________________________________________________________
_____ 
___________________________________________________________
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_____ 
___________________________________________________________
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
19. Oppilaitoksen harjoittelukäytänteet. Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1 =olen 
täysin eri mieltä, 5 =täysin samaa mieltä  
 1 2 3 4 5 
Harjoittelut ovat kestoltaan sopivia  
 
               
Harjoitteluiden aikataulutus on pääsääntöisesti onnistunut  
 
               
Harjoitteluiden raportoinnin ohjeistus on riittävää ja selkeää  
 
               
Ohjaus on laadukasta ja ammattitaitoista  
 
               
Harjoitteluiden hakuprosessista on saatavilla monipuolista ja 
riittävää tietoa  
 
               
 
 
 
 
 
 
20. Muita kommentteja oppilaitoksen harjoittelukäytänteisiin tai harjoittelu-
paikan hakukokemuksiin yleisesti? Sana on vapaa. 
 
 
Kiitos vastaamisesta!  
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LIITE 2 
 
 
Pilottikyselyn saatekirje, talvi 2015 
 
Hei! 
Teen opinnäytetyötäni 4. vuoden viittomakielen tulkkiopiskelijoiden harjoittelui-
den hakukokemuksista. Käsittelen aihetta erityisesti ohjauksen, tiedotuksen ja 
opiskelijan oman aktiivisuuden näkökulmista. Tarkoituksenani on selvittää muun 
muassa oppilaitoksien jo käytössä olevia, hyviä harjoittelukäytänteitä sekä opis-
kelijoiden mahdollisia kehitysehdotuksia harjoittelua koskien.  
Olen tällä hetkellä toteuttamassa pilottikyselyä, jonka tarkoituksena on testata 
suunnittelemani kyselylomakkeen toimivuutta. Tähän tarvitsen sinun apuasi! 
Toivon, että kyselyyn vastaamisen jälkeen kertoisit mielipiteesi seuraavista asi-
oista. Olen jokaisen arvioitavan kohdan perään kirjoittanut apukysymyksiä arvi-
oinnin helpottamiseksi. 
 Rakenne: Oliko kysely mielestäsi rakenteeltaan selkeä? Olivatko aihepiirit 
(ohjaus, opiskelijan oma aktiivisuus) selkeästi eroteltuina? Oliko kyselyn ra-
kenne mielestäsi jollain tavalla sekava? Jos oli, niin mistä se mielestäsi joh-
tui? 
 Sisältö: Olivatko kysymykset ymmärrettäviä? Pysähdyitkö jonkun kysymyk-
sen kohdalla miettimään, mitä sillä tarkoitetaan? Olivatko jotkut kysymykset 
liian pitkiä/liian monimutkaisesti ilmaistuja? Toivoisitko joihinkin kysymyksiin 
muutoksia? Jos toivoisit, niin miten? 
 Toimivuus: Ilmenikö kyselyyn vastaamisen aikana jotain ongelmia? Arviolta 
kuinka kauan aikaa käytit kyselyyn vastaamiseen? 
 Muuta: Tuliko kyselyyn vastatessasi mieleen asioita, joita haluaisit kommen-
toida? Kehitysehdotuksia, yleisiä kommentteja? 
 
Voit lähettää kommenttisi minulle joko Humak Pron, Facebookin tai sähköpostin 
kautta. Osoitteeni on sari.lindstrom@humak.edu. Vastausaika kyselylle on 16.1. 
– 22.1.2015. 
Kiitos avusta! 
Terveisin, Sari Lindström 
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LIITE 3 
 
 
Kysely, talvi 2015 
Tulkkiopiskelijoiden kokemukset harjoitteluun hakemisesta ja sitä edeltä-
neestä ohjauksesta 
 
Olen Sari Lindström, viittomakielen tulkkiopiskelija Humanistisesta ammatti-
korkeakoulusta Helsingistä. Opinnäytetyöni käsittelee 4. vuoden tulkkiopis-
kelijoiden kokemuksia harjoitteluun hakemisesta ohjauksen, tiedotuksen ja 
opiskelijan oman aktiivisuuden näkökulmasta. Työni tilaajana toimii Huma-
nistinen ammattikorkeakoulu. Kyselyn avulla aion selvittää, kuinka opiskelijat 
kokevat harjoitteluun hakemisen sekä siihen liittyvän ohjauksen ja tiedotuk-
sen. Työni tavoitteena on kerätä opiskelijoiden kehitysehdotuksia sekä oppi-
laitosten jo käytössä olevia, toimivia harjoittelukäytänteitä. 
 
 
 
 
 
1. Missä oppilaitoksessa opiskelet? * 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
 
 
Humanistinen ammattikorkeakoulu/Helsinki 
 
 
Humanistinen ammattikorkeakoulu/Kuopio 
 
 
 
 
 
2. Oletko opintojesi aikana hakenut tulkkausharjoitteluun?  
 
Kyllä 
 
 
En 
 
 
 
 
 
3. Pääsitkö haluamaasi harjoittelupaikkaan?  
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Kyllä, jokaisessa harjoittelussa. Minkä luulet olleen syy siihen, että sait 
haluamasi harjoittelupaikan?  
 
 
Kyllä, joissain harjoitteluissa. Minkä luulet olleen syy siihen?  
 
 
En missään harjoittelussa. Minkä luulet olleen syy siihen, ettet saanut 
haluamaasi harjoittelupaikkaa?  
 
 
 
 
 
Ohjaus harjoitteluun haettaessa  
 
 
 
 
 
4. Mitä kautta sait tietoa harjoittelupaikan hakemiseen liittyvistä käytännön 
asioista (hakuajoista, tarvittavista dokumenteista)? Voit valita useampia vaih-
toehtoja.  
 
Lehtoreilta/oppilaitoksen intranetistä 
 
 
Tulkkausalan yritysten kotisivuilta 
 
 
Muilta opiskelijoilta 
 
 
Muualta Internetistä 
 
 
Painetuista oppaista/kirjallisuudesta 
 
 
Muualta, mistä?  
 
 
 
 
 
5. Oliko saamasi tiedotus/tiedon määrä mielestäsi riittävää?  
 
Kyllä 
 
 
Ei 
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6. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Ei", millä tavoin tiedotusta olisi voi-
nut mielestäsi parantaa?  
 
 
 
 
 
7. Ohjeistettiinko oppilaitoksessasi, millainen harjoitteluhakemuksen tulisi 
olla?  
 
Kyllä, sain mielestäni riittävää ohjeistusta. (Voit siirtyä kohtaan 9.) 
 
 
Kyllä, mutta ohjeistus ei ollut mielestäni riittävää 
 
 
Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millainen harjoitteluhakemuksen 
tulisi olla 
 
 
 
 
 
8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä, mutta ohjeistus ei mielestäni 
ollut riittävää" tai "Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millainen harjoitteluha-
kemuksen tulisi olla", mistä sait tietoa harjoitteluhakemuksen ulkonäöstä ja 
sisällöstä?  
 
Tulkkausalan yritysten kotisivuilta 
 
 
Muilta opiskelijoilta 
 
 
Muualta Internetistä 
 
 
Painetuista oppaista/kirjallisuudesta 
 
 
Muualta, mistä?  
 
 
 
 
 
9. Ohjeistettiinko oppilaitoksessasi, millaisia tulkkausnäytteiden tulisi olla?  
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Kyllä, sain mielestäni riittävää ohjeistusta. (Voit siirtyä kohtaan 11.) 
 
 
Kyllä, mutta ohjeistus ei mielestäni ollut riittävää 
 
 
Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millaisia tulkkausnäytteiden tulisi olla 
 
 
 
 
 
10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä, mutta ohjeistus ei ollut mie-
lestäni riittävää" tai "Ei, oppilaitoksessani ei ohjeistettu millaisia tulkkausnäyt-
teiden tulisi olla", mistä sait tietoa tulkkausnäytteiden ulkoasusta ja sisällös-
tä?  
 
Tulkkausalan yritysten kotisivuilta 
 
 
Muilta opiskelijoilta 
 
 
Internetistä 
 
 
Oppaista/kirjallisuudesta 
 
 
Muualta, mistä?  
 
 
 
 
 
Opiskelijan aktiivisuus  
 
Voit vastata alla oleviin kysymyksiin arvioimalla keskimäärin aikaisempia 
hakukokemuksiasi. 
 
 
 
 
 
11. Kuinka paljon käytit keskimäärin tunteja harjoittelupaikan hakemiseen?  
Hakemiseen käytetty aika sisältää yrityksen/muun harjoittelupaikan etsimi-
sen, harjoitteluhakemuksen ja tulkkausnäytteiden tekemisen sekä yhteyden-
oton harjoittelupaikkaan. 
 
 
1-5 
 
 
6-10 
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yli 10 tuntia 
 
 
En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
12. Oliko harjoittelupaikan hakemiseen käyttämäsi aika mielestäsi riittävä?  
 
Kyllä 
 
 
Ei 
 
 
 
 
 
13. Kuinka moneen paikkaan hait harjoitteluun?  
 
1-2 
 
 
3-5 
 
 
6-10 
 
 
Yli 10 
 
 
 
 
 
14. Kuinka tärkeäksi arvioisit alla olevien asioiden merkityksen opiskelijalle 
harjoitteluun haettaessa? (1 = ei ollenkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä)  
 
1 2 3 4 5 
Oppilaitoksen tarjoama ohjaus  
 
     
Harjoittelupaikkoja tarjoavien yritysten tiedotus  
 
     
Opiskelijan aktiivisuus  
 
     
 
 
 
 
15. Millaisia tunteita harjoittelupaikan hakemisprosessi sinussa herätti ja mik-
si? Voit valita useamman vaihtoehdon.  
 
Olin iloinen, koska..  
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Minua harmitti, koska..  
 
 
Olin tyytyväinen, koska..  
 
 
Olin pettynyt, koska..  
 
 
Tunsin oloni itsevarmaksi, koska..  
 
 
Tunsin oloni epävarmaksi, koska..  
 
 
 
 
 
16. Onko oppilaitoksesi harjoittelukäytäntöjä mielestäsi tarpeellista muuttaa? 
* 
 
Kyllä 
 
 
Ei 
 
 
 
 
 
17. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä", millä tavoin harjoittelukäy-
täntöjä tulisi mielestäsi muuttaa?  
 
 
 
 
 
18. Mihin oppilaitoksesi harjoittelukäytänteistä olet erityisen tyytyväinen?  
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19. Oppilaitoksen harjoittelukäytänteet. Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1 =olen 
täysin eri mieltä, 5 =täysin samaa mieltä  
 
1 2 3 4 5 
Harjoittelut ovat kestoltaan sopivia  
 
     
Harjoitteluiden aikataulutus on onnistunut  
 
     
Harjoitteluiden raportoinnin ohjeistus on riittävää ja 
selkeää  
 
     
Ohjaus on laadukasta ja ammattitaitoista  
 
     
Harjoitteluiden hakuprosessista on saatavilla moni-
puolista ja riittävää tietoa  
 
     
 
 
 
 
20. Muita kommentteja oppilaitoksen harjoittelukäytänteisiin tai harjoittelupai-
kan hakukokemuksiin yleisesti? Sana on vapaa.  
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksista!  
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LIITE 4 
 
Kyselyn saatekirje, talvi 2015 
4. vuoden tulkkiopiskelijat HUOMIO! 
Hyvät 4. vuoden tulkkiopiskelijat! 
Harjoitteluihin hakeminen tuntuu vuosittain herättävän opiskelijoissa paljon aja-
tuksia. Se ei ole mikään ihme, sillä harjoittelut ovat ehkä tärkeimmät ja konk-
reettisimmat verkostoitumismahdollisuudet koko koulutusohjelman aikana. Oli-
siko harjoittelukäytänteitä syytä muuttaa? Jos olisi, niin miten? Tämän selvittä-
miseen tarvitsen Sinun apuasi. 
Opinnäytetyöni käsittelee 4. vuoden tulkkiopiskelijoiden kokemuksia harjoitte-
luun hakemisesta ohjauksen, tiedotuksen ja opiskelijan oman aktiivisuuden nä-
kökulmasta. Työni tilaajana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kyselyn 
avulla aion selvittää, kuinka opiskelijat kokevat harjoitteluun hakemisen sekä 
siihen liittyvän ohjauksen ja tiedotuksen. Työni tavoitteena on kerätä opiskelijoi-
den kehitysehdotuksia sekä oppilaitosten jo käytössä olevia, toimivia harjoittelu-
käytänteitä. 
Tietojen keruu toteutetaan Webropol-kyselyn avulla. Kyselyyn vastaamiseen 
menee noin 15 minuuttia. Kaikki vastaukset tullaan käsittelemään luottamuksel-
lisesti niin, ettei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan. 
Kyselylle asetettu vastausaika on 26.1. – 8.2.2015.  
Ilmoitathan minulle, jos kyselyyn vastatessa ilmenee joitain ongelmia. 
Linkki kyselyyn: 
https://www.webropolsurveys.com/S/1D9FD7740C7E98E8.par 
Kiitos vastauksista! 
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Terveisin, 
Sari Lindström 
LIITE 5 
Muistutus kyselystä, talvi 2015 
Vielä viikko aikaa vastata kyselyyn! 
 
Opinnäytetyöni aiheena ovat 4. vuoden tulkkiopiskelijoiden harjoittelukokemuk-
set. Viikko sitten julkaisemani kysely tarvitsee vielä vastaajia. On tärkeää, että 
kyselyn onnistumiseksi jokainen 4. vuoden tulkkiopiskelija kävisi täyttämässä 
kyselyn. Uskon, että jokaisella on aiheesta sanottavaa.  
 
Vastausaikaa kyselylle on tämän viikon sunnuntaihin 8.2.2015 saakka. Vastaat-
han siihen mennessä. 
 
Kysely löytyy osoitteesta: 
https://www.webropolsurveys.com/S/1D9FD7740C7E98E8.par 
 
Kiitos kovasti vastauksistanne! 
 
Terveisin, 
 
Sari Lindström 
 
